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Southern Illinois University/ September, 1978 
Bucovaz,  Graver,  Davis, 
McHenry  Win  Alumni  Award 
Four  men  have  been  named  the 
recipients  of  the  1978  Alumni 
Achievement  Awards  which  will  be 
presented  as  part  of  Homecoming 
activities Oct. 28 at 11:15 a.m. during 
the SIU Alumni Association's Alumni 
Recognition Luncheon  in the Student 
Center  Ballrooms. 
Receiving  the  21st  annual  awards 
are: EdselT. Bucovaz '55, M.A.  '57, a 
professor  of  biochemistry;  J.  Ken­
neth Craver '37, a corporate research 
manager  from  Monsanto;  I.  Clark 
Davis  '39,  former  dean  of  students 
and  retired SIU  professor  of  higher 
education  and  Donald  McHenry  '59 
M.S.,  an  ambassador  to  the  United 
Nations. 
Bucovaz, Craver and McHenry are 
being  honored  for  their  outstanding 
professional  achievement,  while 
Davis  is  being  recognized  for  his 
outstanding service and dedication to 
the University. 
Internationally­known  for  his 
cancer  research,  Bucovaz  is  a 
professor  of  biochemistry  at  the 
University of  Tennessee's Center for 
Health  Sciences  in  Memphis,  Tenn. 
Bucovaz  has  discovered  that  a 
previously unnoticed protein appears 
in  the  bloodstream  of  animals  with 
cancerous  tumors.  Called  B­protein 
(after  Bucovaz),  the  substance 
seems  to  appear  shortly  after  the 
onset of  cancer. 
The  B­protein  blood  test  is  suc­
cessful  87  percent  of  the  time  in 
detecting cancer  in  animals.  Within 
the next three years, the  test may be 
used as an early warning system  for 
detecting cancer  in humans. 
A  native  of  Eldorado,  111.,  he  has 
been  with  the  University  of  Ten­
nessee since obtaining his  doctorate 
from St. Louis University  in 1962.  He 
is  the  author  of  over  140  scientific 
articles. He  is married and has  two 
children. 
All commercial aircraft in the Free 
World use a non­flammable synthetic 
hydraulic  fluid,  "Skydol",  invented 
by our second recipient  Craver, who 
is currently  the manager of  Futures 
Research  Corporate  Plans  Depart­
ment  of  Monsanto. 
Another  Southern  Illinoisan  by 
birth, Craver,  a native of  Jonesboro, 
was responsible for  the development 
and  commercialization  of  this 
product as well  as a  number  of  im­
portant  commercial  plasticizers. 
Since  1938  after  receiving  his 
master's  from Syracuse  University, 
Craver has worked for  the Monsanto 
Company. 
In  addition  to  his  extensive 
research,  management  and 
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developmental  abilities,  he  has 
published extensively  in the  fields of 
sonics and ultrasonics,  the  structure 
of  paper,  polymer­plasticizer 
systems and organic coatings. He has 
many  patents,  several  of  them  the 
basis  for  major  industrial  products. 
Also,  he has written  two books. 
He and his wife,  Iris Eileen Brock 
'37,  live  in Kirkwood, Mo. 
Our third recipient currently is the 
third  ranking­member  of  the  U.S. 
mission to  the United Nations which 
is  headed  by  Ambassador  Andrew 
Young. Officially, McHenry's title  is 
U.S.  deputy  representative  to  the 
U.N. Security Council,  with  the  title 
of  ambassador. 
Since being  named  to  this  post  in 
1977,  he has been  involved  in many 
international  events,  some  of  which 
are: 
A  consultant  to  Vice  President 
Walter  Mondale  on  his  trip  to 
Europe;  conducted  five­power  talks 
with Prime Minister Vorster in South 
Africa  and  served  as  the  U.S. 
representative  to  the  Steve  Biko 
funeral in South Africa.  McHenry  is 
regarded  as  a  specialist  on  the 
problems of  southern Africa. 
Born  in St.  Louis, McHenry  joined 
the State Department  in  1963  in  the 
office  of  U.N.  Political  Affairs.  He 
has served as advisor to several U.N. 
delegations  and  received  the  State 
Department's Superior Honor Award 
in  1966. 
In  1969,  he  was  an  assistant  to 
Secretary  of  State  William  Rogers 
and special assistant to the counselor 
of the State Department from 1969­71. 
A  past  foreign  service  lecturer  at 
Georgetown  University,  guest 
scholar at the Brookings Institute and 
an international affairs fellow of  the 
Council  on  Foreign  Relations, 
McHenry  also  was  the  project 
director  for  humanitarian  policy 
studies at  the Carnegie  Endowment 
for  International  Peace. 
He  resides  in  New  York  and  has 
two daughters and a  son. 
The  final  achievement  award 
candidate was part of  the leadership 
team  under  President  Delyte  W. 
Morris who were often described as 
"Super­dreamers." 
However, for  the better part of  the 
28 years Davis spent at SIU, many of 
those, dreams  came  true. 
His  period  of  employment  coin­
cided  with  the  time  of  the  Univer­
sity's transformation from a teacher 
training school to a major university. 
During  his  tenure  at  SIU,  Davis 
served as a  special assistant  to five 
SIU vice­presidents, special assistant 
to  the  chairman  of  the  University 
Administrative Council  and  dean  of 
men  or  director  of  student  affairs 
from  1949 until  1964. 
A  native  of  Benton,  111.,  Davis 
served  on  many  planning  and  ad­
vising committees at  the University, 
too numerous  to mention.  He  was a 
charter  member  of  the  board  of 
directors  for  the  SIU  Press  and 
assisted  in bringing  the AFROTC  to 
campus. 
When  he  retired  Feb.  28,  1977, 
Davis was a  professor  in  the higher 
education  department.  In  March, 
1977,  the  Illinois  House  of 
Representatives  offered  a  House 
Resolution  (No.  103)  commending 
him  for his University  service. 
He  and  his  wife,  Dorothy  live  in 
Carbondale. All  three of  his children 
attended SIU. 
STC  Occupancy  Delayed  'Til  January 
A  series  of  delays  touched  off  by 
last  winter's  harsh  weather  has  set 
back occupancy  of  SIU Carbondale's 
new  School  of  Technical  Careers 
building until at least the  first of next 
year. 
The  $7.5  million  laboratory­
classroom  ouilding  adjoining  the 
engineering and technology complex 
on  the  SIU­C  campus  had  been 
scheduled for completion  in time  for 
fall  semester classes. 
But  weather  holdups,  shipping 
delays  for  essential  equipment, 
suppliers'  strikes  and  "odds­and­
and­ends" delays have  wiped out pla 
ns  for an  Aug.  28  moving  day,nSIU 
officials say. 
"It's  just  been  one  straw  after 
another,"  said  Jack  Moore,  SIU 
architectural  superintendent.  "After 
so  long,  it  all  became  impossible." 
Moore  said  that  if  all  required 
laboratory  and  teaching  equipment 
had  arrived  on  time,  there  would 
have been little difficulty meeting the 
.planned occupancy  date. 
"Generally, the physical part of the 
project  is  complete,"  he  said,  "ex­
cept  for  a  few  light  fixtures,  some 
carpeting and some  painting." 
Most  of  the  missing  equipment  is 
set for delivery around Oct. 1, Moore 
said.  He  said  *if  everything  else 
arrives when  expected,  STC's move 
should  be  completed  over  the 
Christmas break  and  classes  should 
begin  in  the  new  building  when  the 
spring  semester  opens  in  January. 
About  1,000  students  will  attend 
classes  in  the  new  facility. 
Football Coach  Rey  Dempsey and 
player  done  by  Barb  Rester,  a 
student artist  at SIU  Exhibits. 
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What  A  Year!!! 
Thank  You,  Alumni  for 
Your  Support  and  Enthusiasm 
SIU  alumni,  pat  yourself  on  the 
back and  take  a  bow  too! 
You deserve  it! 
Why? Because  the membership  in 
the SIU  Aluni  Association  increased 
from 6,836 July 1,1977 to 8,073 on July 
1,1978  (3,500 are life members.)  And 
it  still  is climbing. 
More  memberships  means  more 
alumni activities which in  turn gives 
the  Association  an  opportunity  to 
serve more people. 
It's a great feeling and we have you 
to  thank!!! 
Additionally, here are some  of  the 
things we're proud of that you helped 
us to accomplish  during  1977­78. 
Because of  popular demand and a 
great  deal  of  inquiries,  the 
Association  reactivated  the  Alumni 
Family  Camping  program  at  SIU 
Touch of Nature in August, 1977  with 
a two week  session and 56  campers. 
The  program  was  doubled  in  1978 
(four weeks,  over 100 campers). 
Another feather in your hat was® 
new  group  term  life  insurance 
program  which  was  inaugurated  in 
March, 1978. As of  June 30,  there had 
been 552 applications received.  Only 
450  were  needed  to  implement  the 
guaranteed  issue  feature. 
And  the  applications  are  still 
coming  in! 
Still  another  service  feature  we 
added to our programming was a job 
search  workshop  which  informed 
alumni in the Chicago area how to get 
a  job. 
Over  50  people  participated  in  the 
workshop  sponsored  by  the 
Association  and  the  SIU  Career 
Planning and Placement Center. 
Based  on  this  response,  our  two 
offices  .  are  currently  finalizing 
similar  programs  for  St.  Louis, 
Springfield and Carbondale for  later 
this year. 
Also,  the  alumni  clubs  are 
benefitting from this wave of  Saluki 
enthusiasm. Last  year  there were  28 
club  meetings.  New  clubs  were 
formed in Omaha, Neb., Terre Haute, 
Ind., and  the Rockford,  111., area and 
the  Wabash  County  Club  was  reac­
tivated. 
In  working  with  the  SIU 
Development Office,  14 alumni clubs 
conducted  telefund  campaigns  to 
raise  rponey  for  the  University.  At 
the end  of  June, $13,963.50 had been 
pledged,  over  $1,000 more  than  last 
year  and  this  does  not  include  the 
pledges  from  Chicago,  Peoria, 
Washington,  D.C.  and  the Randolph 
County  clubs. 
In reaching out  to offer services to 
the alumni, the Association planned a 
get­together for current students and 
young  alumni  in  Chicago  during 
Christmas  break;  coordinated  SIU 
Day  at  the  DuQuoin  State  Fair  and 
conducted SIU Day at Six Flags in St. 
Louis.  All were  very  successful. 
Two students  (one undergraduate, 
one graduate student)  were added to 
Letter  to  Editor 
Editor, 
Please permit me to use "your paper 
to say farewell to several generations 
ot my former  SRJ  students.  I  have 
many happy memories of all of  them, 
and I thank them for many fine years 
of  association. 
:l  want  to  express  my  gratitude 
again to the SIU  Alumni Association 
for  its  honor,  the  Great  Teacher 
Award, given to me  in 1962,  which I 
will always cherish. 
Best wishes to all of  you and  good 
luck  to  the  Alumni  Association  in 
yoiir continuing  fine work. 
I would be glad to hear from any of 
my  old  friends  and  can  always  be 
reached in care of  the Department of 
English at SIU. 
Sincerely, 
Thomas E. Cassidy 
Editor's  note:  Cassidy,  an 
associate professor of English, joined 
the SIU  faculty  in 1958  as a  lecturer 
after  a  teaching  stint  at  his  alma 
mater Notre Dame, Wisconsin State­
Whitewater  and  St.  John's  (Minn.). 
Besides the Great Teacher Award, he 
won  the  "Most  Popular  Teacher 
Award." As  of  the  fall,  Cassidy  has 
accepted a visiting professor position 
at St. John's University in Minnesota. 
The SIU Engineering and Technology 
Constituent Society held a picnic July 
30th  at  Giant  City  Park,  south  of 
Carbondale. Pictured here are:  (1­r) 
Crey  L^tyne  Crpmber  McCormack, 
the  International  Alumni  Board  of 
Directors.  In  addition,  to  giving  the 
students  an  opportunity  for  some 
feedback  and  input  into  the 
Association, the board also developed 
the Student  Alumni Board. 
Gung ho  and actively interested in 
participating in alumni activities, the 
SAB members  (all current  students) 
helped with  Homecoming  activities, 
orientation,  SIU  Day  at  DuQuoin, 
annual new student Watermelon fest, 
alumni  membership  and  publicity; 
distributed  words  of  "Go  Southern 
Go" fight  song  at  basketball  games 
and  published  the  New  Student 
Record for incoming freshmen  (over 
1,900 copies  were  sold). 
Not to be outdone by  the  students, 
the alumni  in  the College  of  Liberal 
Arts  and  the  School  of  Medicien 
formed  constituent  societies, 
bringing  the  total  to  eight.  There 
were 586  people participating  in  the 
meetings workshops and open houses 
throughout  the year. 
As usual, the Association sponsored 
receptions after graduation (over 700 
attended),  gave  eight  Roscoe 
Pulliam  scholarships  and  two 
scholar­athlete  awards;  the  Great 
Teacher  award  and  three  alumni 
achievement  awards;  sponsored 
Homecoming,  the  Alumni 
Recognition  Basketball  Game; 
helped with  setting  up  the  Athletic 
Hall  of  Fame and hosted  receptions 
at  the Class  A  and  AA  State  High 
School Basketball Tournaments. 
All  and  all,  it  was  a  tremendous 
year  and  we  want  to  thank  you  for 
your  continuous  support  and  active 
participation. 
If  you  weren't  able  to  participate 
last year, but now want to be a part of 
our  Saluki  team,  fill  out  the  mem­
bership application below. 
We need  you! 
Alumni 
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Jacob King  '51 
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Join  the  Alumni  Association, 
Be  a  Part  of  the  Team 
.­*1 
SIU  ALUMNI  ASSOCIATION 
The Membership  Plan of  Your Choice 
Individual  Family (Husband and wife both alumni) 
• $4  First Year Graduate  • $5  First Year Graduates 
• $8  One Year Annual  • $10  One Year Annuals 
• $125  Life  Membership  • $150  Life Memberships 
(One  payment)  (One  payment) 
• $125  Life Membership  • $150  Life Memberships 
(Five annual  payments, $25)  (Five annual payments,  $30) 
• $150  Life Membership  • $175  Life Memberships 
(Ten annual payments,  $15)  (Ten annual payments,  $17.50) 
Make Checks  Payable To:  SIU Alumni Association 
Acct. No 
No. Over Your Name. 
Expiration Date 
(Master Charge  Only) 
Authorization  Signature:. 
Bob McCormack '73, Larry Young *74 
and Carl Harris '71. At the right table 
is assistant dean Marvin Johnson and 
partially hidden is  John Mitchell  '73, 
president  of  the Society. 
Print Name:. 
(Married alumnae,  pleaae  give maiden and  married  name) 
Class  Year:. 
Address:  .  Phone No.:  (_ 
City, State, Zip Code: 
»V  i »  ', 'f'f-Ct' < 
Social Sec.  No.:. 
Releases  Building  Funds 
Thompson Signs 
SIU  Law  Bill 
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LAW  SCHOOL  HOME  —  Gov. 
James  Thompson  signs  a  bill 
authorizing  $7,580,000  for  a  per­
manent building for the SIU School of 
Law.  Taking  part  in  the  ceremony 
are,  standing  (from  left):  SIU 
President  Warren  W.  Brandt;  SIU 
Board  of  Trustees  Chairman  Harris 
Rowe;  State  Rep.  Richard  0.  Hart 
(D­Benton);  SIU  External  Affairs 
Director Clyde  Choate and School  of 
Law Dean Hiram H. Lesar. (Photo by 
Rip Stokes) 
More  than  four  years  of  waiting 
ended  Aug.  24  for  SIU  officials  as 
Gov.  James Thompson signed a  bill 
authorizing  $7,580,000  for  a  per­
manent School  of  Law building. 
The  action  ended  fears  that  the 
School  would  lose  its  American  Bar 
Association accreditation, Law Dean 
Hiram H.  Lesar said. 
Thompson said the School of Law is 
vital  to  the  well­being  of  Southern 
Illinois. 
"More than half the students in the 
SIU School of Law are from Southern 
Illinois," he said. "In addition,  more 
than  half  the  School's  graduates 
remain  in  the  southern  part  of  the 
state to practice law,  which benefits 
the area  immeasurably." 
Barring  unforseen  hitches,  the 
three­story  building  could  be  com­
pleted  by  December,  1980,  SIU  of­
ficials estimated. 
The  signing  took  place  in 
SIU  Budget  Increases  for  1978­79 
Newly approved appropriations for 
SIU  provide  $4,372,000  for  salary 
increases  in  the  budget  year  that 
started July 1,  according to a break­
down of bills signed recently by Gov. 
James R.  Thompson. 
The  funds  provided  faculty  staff 
pay  raises averaging  eight  percent, 
plus  an  additional  two  percent  for 
lower  paid  civil  service  workers  in 
range  classifications,  said  William 
Hemann, financial  affairs officer for 
the SIU  board  of  trustees staff. 
Last year, pay hikes averaged only 
five percent for faculty members and 
seven  percent  for  civil  service  em­
ployees. 
The total  1978­79  appropriation  for 
SIU­C  is  $85,218,100,  of  which 
$4,508,000  is  a  separate  item  for 
retirement  contributions.  Of  the 
total,  slightly more  than  $75  million 
will  come  from  state  revenue,  the 
rest from income generated by SIU­C 
itself. 
The overall appropriation  is  some 
$7 million higher than  last  year. 
In its original budget request to the 
Illinois  Board  of  Higher  Education, 
SIU had asked for $1,487,000 to cover 
general  price  increases  plus  higher 
utilities and library book costs during 
the 1978­79 fiscal  year. That was cut 
some $430,000. 
SIU­C had  asked  for more than $4 
million  in  "other  adjustments,"  the 
bulk  of  it  to  replace  equipment  and 
bring civil service salaries up  to par 
with state  personnel code employees 
throughout  the  state.  This  was 
subsequently pared to the governor's 
recommended  level  of  $301,800  — 
none of  it  for  the  equity  pay  raises. 
Non­salary  increases  in  SIU­C's 
new budget, then, are: General price 
increases, $523,800 (up four percent); 
utilities  increases,  $393,600  (up  11 
percent);  library materials,  $136,000 
(up  10  percent);  operation  and 
maintenance  of  new  buildings, 
$649,000; new and expanded program 
support,  $694,000;  and  other 
(equipment  replacement,  fire 
protection, etc.),  $301,800. 
The  new  and  expanded  program 
money  will  go  to  energy­related 
projects  (SIU's coal  research  center 
and  a  master's  degree  program  in 
mining  engineering),  the  medical 
school,  the  law  school,  Center  for 
Basic  Skills  and  a  master's  degree 
effort  in  rehabilitation  counseling. 
Salaries  and  wages  account  for 
some  $61.7  million  of  the  entire 
budget. 
Dean  Isbell's  Plan  to  Save 
Alumnus  SIU Money  Wins  Award XJ.J.X LJ.O  /Southern  A  financial  innovation  which  ­is  and 1960's.  Because r 
Illinois University is published six times a 
year,  in  January,  March,  May,  July, 
September,  and  November,  by  the 
Southern  Illinois  University  Office  of 
Alumni Services, Carbondale./ Member of 
the Council for Advancement and Support 
of  Education./  Payment  of  membership 
dues of  $8.00 annually or  $125 for  lifetime 
membership  entitles  an  association 
member  to  all  alumni  publications. 
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expected to save the University more 
than  $11  million  over  the  next  30 
years  recently  brought  it  additional 
dividends. 
The National Association of College 
and University Business Officers has 
awarded  SIU  $7,500  as second­place 
prize  in  a  national  cost  reduction 
incentive  competition.  The  award 
was made at the association's annual 
meeting  in Montreal. 
SIU board  of  trustees treasurer R. 
Dean  Isbell,  who  came  up  with  the 
innovation, accepted  the cash award 
for  the University. 
Under  Isbell's  plan,  SIU  in 
December sold $34.7 million worth of 
revenue  bonds  to  a  consortium  of 
Chicago  banks,  and  used  the 
proceeds to  refund  in advance about 
$37  million  in  higher­priced  con­
struction  bonds  issued  in  the  1950's 
of  an upgrading 
in SIU's  bond  rating,  the new  bonds 
brought a  lower rate of  interest  than 
the  older  bonds,  saving  the 
University an estimated $iy million 
over  the  30­year  life of  the oonds. 
SIU officials said  the  sale marked 
the  first  time  such  a  technique  had 
been used  in higher education. 
"Mr.  Isbell conceived the idea  and 
worked on it for a year and a half with 
a  number  of  people  in  financial 
circles  in Springfield  and  Chicago," 
said James Brown, general secretary 
to the SIU system. "He has exhibited 
a  commendable  kind  of  financial 
leadership here." 
The National Association of College 
and  University  Business  Officers 
.prize  money,  he  said,  is  an 
unrestricted  award  to  the  SIU 
system. No strings are attached to its 
use. 
ceremonies  at  Thompson's 
Springfield  office.  Attending  were: 
Lesar,  Board  of  Trustees Chairman 
Harris Rowe,  President  Warren  W. 
.Brandt and External Affairs Director 
Clyde Choate. State Rep. Richard O. 
Hart  (D­Benton),  one  of  the  funding 
bill's  major  House  ­ backers,  also 
attended. 
"It's a  great  day  for  us," Brandt 
said.  "We  greatly  appreciate  the 
special help  of  the  governor and  the 
legislature  in  meeting  the  special 
needs of  the SIU School of  Law. This 
is  a  major  event  that  marks  the 
successful completion of a long effort 
to  secure  the  law  facility." 
In signing  the bill, Gov. Thompson 
indicated  the  funds  would  be 
"released  expeditiously  as  they  are 
needed  for  construction,"  Brandt 
said. 
The  bill  earmarks $6.4 million  for 
completion  of  planning  and  the 
construction  of  the  building  and 
$1,180,000 for planning  and providing 
utilities.  The  bill  received  final  ap­
proval in a 106­39 vote June  20 in the 
state House of  Representatives. 
The Law School has been housed in 
two Small  Group Housing converted 
units  since  its  first  class  began 
studies  in  the  fall  of  1973.  The  ABA 
granted  it  provisional  accreditation 
in February,  1974, on the condition  it 
would  meet  full  bar  standards  ­
including  physical  facilities  stan­
dards  —  within  five  years.  The 
provisional accreditation runs out  in 
February,  1979,  and  the  ABA  has 
threatened not  to continue it because 
of  lack  of  progress  on  the  law 
building. 
Graduates  of  law  schools  not  ac­
credited by  the ABA are not  eligible 
to take state bar exams. 
Lesar  said  Thompson's  action 
assures  continued  provisional  ac­
creditation. He said that, technically, 
the  school  cannot  receive  full  ac­
creditation  until  the  building  is 
completed,  but  that  there  is  a 
possibility  it  could  come sooner. 
Hart,  who  helped  shepherd  the 
measure  through  the  House,  said  it 
represents the "top of the tree" of his 
legislative career. 
"For many years there  have been 
some  areas  of  Southern  Illinois  in 
which citizens haven't had  adequate 
services of  state's attorneys,  judges 
and private practioners," Hart  said. 
"The SIU School of  Law is changing 
that situation, making better  justice 
and  legal  services  available  for 
people  throughout  the region." 
According  to  David  C.  Johnson, 
associate law dean, bids could be let 
on the structure as soon as February, 
1979,  and  completion could  come  by 
December,  1980. 
The  three­story  building,  to  be 
located  just  north  of  the  present 
temporary quarters  in  Small  Group 
Housing, will have 100,000 square feet 
of  floor  space.  Sixty  percent  of  the 
space.will be used for the law library, 
providing  enough  room  for  an 
eventual 250,000 volumes. The library 
currently has about  100,000 volumes. 
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Stream  Bed  Samples  —  SIU 
geologist  William  Hood  and 
laboratory  assistant  Polly  Doyle 
check out samples of stream bed mud 
taken from Southern Illinois streams. 
Hood  and  fellow  geologist  Paul 
Robinson are studying pollution from 
so­called  heavy  metals  such  as 
cadmium,  chromium,  arsenic  and 
cobalt often found with coal deposits. 
The  geologists  have  found 
"significant,  but  not  dangerous" 
amounts  of  the  potentially  toxic 
metals  downstream  from  coal 
processing  and  storage  areas  in  six 
Southern  Illinois  counties.  Atomic 
absorption  spectrometer*  in 
background  is  used  to  analyze 
samples. The project  is  funded by  a 
two­year,  $73,000  grant  from  the 
fedearl  Envirogn mental  Protection 
Agency. 
Twenty  Faculty  Retire 
The former University Architect,  a 
pioneer in  the field  of  rehabilitation, 
two internationally­known  scientists, 
and  two  Alumni  "Great  Teacher" 
award­winners  were  among  20  SIU 
faculty who  retired  this year. 
Their  retirement  was  recognized 
Aug.  5  at  summer  commencement. 
While  Charles  M.  Pulley  was 
guiding  more  than  $160  million  in 
campus  building  projects; 
rehabilitation expert Guy Renzaglia, 
microbiologist  Isaac  Shechmeister 
and anthropologist  Phillip J.C.  Dark 
were  gaining  international 
reputations  through  their  research 
and  development work. 
Additionally,  the  teaching  skills 
Edward  J.  Schmidlein  and  Thomas 
Cassidy  have  won  wide­spread 
recognition  and  endeared  them  to 
generations of  SIU  students. 
This year's  retirees include:  Irvin 
W.  Adams,  assistant  to  the  Univer­
sity  legal  counsel;  Henrietta  E. 
Becker,  lecturer  in  food  and 
nutrition;  Carl  E.  Bretscher, 
associate campus architect; Cassidy, 
associate professor of English; Dark, 
professor  of  anthropology;  Harold 
DeWeese, professor  of  guidance  and 
educational  psychology;  Jewel  V. 
DeWeese,  instructor  of  curriculum, 
instruction  and  media;  Diana  L. 
Dodd, assistant professor of English; 
Grace  Duff,  assistant  professor  of 
educational  leadership  and  Elsa 
Kula,  lecturer  in  the  Division  of 
Comprehensive  Planning  and 
Development. 
Others  are:  Pulley,  assistant 
professor  in  the  Division  of  Com­
prehensive  Planning  and  Design; 
Harves  C.  Rahe,  professor  in  the 
department  of  vocational  education 
studies;  David  T.  Ray,  assistant 
SIU departments will benefit  from 
four  research  grants  recently 
presented to  the University. 
The  grants  deal  directly  with  the 
improvement  of  educational 
programs. 
The  largest  a  $325,000  grant 
federally­funded  by  the  U.S.  Law 
E n f o r c e m e n t   A s s i s t a n c e  
Administration,  will  be  used  to 
develop  model  graduate  programs 
aimed at  bridging  the  gap  between 
theory and day­to­day practice in the 
criminal justice  field. 
"The ideal  is to map out master's 
and  doctoral  degree  programs  that 
hit  the tight  blend of  theoretical  and 
practical  courses  and  produce 
graduates who  can readily  meet  the 
needs  of  the  criminal  justice  agen­
cies," Dennis B. Anderson, assistant 
professor  in  the  SIU  Center  for  the 
Study  of  Crime,  Delinquency  and 
Corrections,  said. 
The  two­year  grant,  which  was 
sought  by  several  other  major 
universities, is believed to be the first 
ever  awarded  by  LEAA  for  the 
development  of  comprehensive 
model  graduate  programs. 
The  SIU  Rehabilitation  Institute 
recently  received  a  $62,201  grant 
from  the  Federal  Rehabilitation 
Services  Administration  to  im­
plement  a  new  master's  degree 
program  to  train  job  development 
and  placement  specialists  to  work 
with  the disabled. 
About one­half  of  the funds will be 
used  for  traineeships  to  support 
participants  in  the  newly . created 
program, A.  Andrew McDonald, Sr., 
assistant  professor  in  the  Rehab 
Institute. 
The  College  of  Education  will 
benefit from a $36,783 grant  from the 
National Science Foundation. 
The  grant  will  be  used  to  give 
Southern  Illinois  area  teachers  a 
chance  to  improve  their  science 
teaching skills through a special NSF 
project  scheduled  to  be  set  up  in 
Centralia and Carbondale. 
The  funds  will  be  used  to  cover 
tuition  costs  for  the  participating 
teacher. They will also receive travel 
and  book  allowances,  according  to 
Audrey Tomera,  project  director. 
Finally,  the  fourth  educational 
grant  of  $2,000 was presented  to  the 
SIU  School  of  Engineering  and 
Technology  by  the  Union  Carbide 
Nuclear Division. 
The unrestricted grant will be used 
for  the  Advancement  of  SIU 
engineering  and  Technology 
programs. 
professor  at  Morris  Library;  Ren­
zaglia,  professor  in  the 
Rehabilitation  Institute;  Shech­
meister,  professor  of  microbiology; 
Schmidlein,  professor  of  ac­
countancy;  Irving  S.  Spigle, 
associate  professor  of  curriculum, 
instruction  and  media;  E.  Earle 
Stibitz,  professor  of  English;  Ralph 
1).  Swick,  professor  of  accountancy 
and Max W. Turner, professor in the 
department  of  political  science. 
The Alumni  Association  wishes  to 
thank  you all  for your  years of  ser­
vice  and  dedication  to  SIU  and  ex­
tends  best  wishes  to  you  in 
retirement. 
Insurance  Program 
Still  Accepting 
Applications 
Over  550  applications  were 
received as charter members of  the 
Alumni  Association's  Group  Term 
Life  Insurance program. 
The  charter  period  for  the 
guaranteed  issue  portion  of  the 
program  closed  June  30,  but  low 
group rates continue  to be available 
to  all  alumni  meeting  normal  un­
derwriting  standards,  according  to 
Robert  Odaniell,  executive  director 
of  the Alumni  Association. 
The program has been  "very well 
received,"  Odaniell  said.  "It  was 
initiated  from  alumni  requests  and 
we are  very pleased by having over 
100  applications more  than  required 
to place the guaranteed issue portion 
in effect  in  this first offering." 
If  you wish an insurance brochure, 
please  contact  the  Alumni 
Association,  Faner  Hall,  SIU,  Car­
bondale,  II.  62901 
Philip Davis  (second  from  right), 
acting  dean  of  SIU's  School  of 
Engineering  and  Technology,  ac­
cepts  a  check  for  $2,000  from  Clay 
Zerby,  plant  manager  of  Union 
Carbide's Gaseous Diffusion Plant at 
Paducah, Ky.  The unrestricted grant 
was  awarded  recently  by  Union 
Carbide's Nuclear Division to SIU for 
WIA  Coffee  Set 
For Homecoming 
the advancement  of  the University's 
engineering  and  technology 
programs. With Zerby and Davis and 
Dan Stitt  (left),  head  of mechanical 
engineering  at  the  Union  Carbide 
plant and a graduate of SIU, and Joel 
Ellington  (right),  superintendent  of 
employment at Union Carbide. 
Women's  Intercollegiate  Athletics 
will host a coffee Oct. 28 at 9 a.m. for 
former Saluki  athletes, WIA  friends 
and  alumni  at  the  SIU  Student 
Center, Mississippi Room. 
Hje  coffee  will  end  in  time  for 
homecoming sports fans to attend the 
semi­finals of  the Saluki  Invitational 
women's  volleyball  tournament  at 
Davies  Gym.  A  pair  of  semi­final 
contests are scheduled to begin at  10 
a.m. Oct. 28,  the championship finals 
are  slated  for  4  p.m.  Saturday  at 
Davies. Tickets may be purchased at 
the door. 
An  impressive  eight­team 
volleyball  field  will  be  headed  by 
Illinois State and Southwest Missouri 
State University, a pair of traditional 
mid­western volleyball  toughies. 
Research  Grants  Will 
Benefit  University 
Alumni 
COLA  Completes  First 
Year  as  Society 
The  College  of  Liberal  Arts  Con­
stituent  Society  (COLA)  is  com­
pleting its first year of existence. The 
year  has  been  one  of  planning  and 
building  for  the  future. 
Upcoming  COLA  society  events 
include a Dean's reception  Fri., Oct. 
27,  from 8  to  10  p.m.  for  all  COLA 
alumni and faculty at the Carbondale 
Holiday Inn. There will be a cash bar 
and an SIU slide or film presentation 
at 9  p.m. 
Sat.,  Oct.  28  from  9  to  11  a.m., 
COLA members will have a  business 
meeting at  the Faner Museum. 
Between  11  a.m.  and  1:30  p.m., 
special  tables  will  be  provided  for 
COLA  Constituents  at  the  Alumni 
Recognition  Luncheon,  held  in 
Ballrooms  A  and  B,  University 
Center. 
I  hope  you  will  be  able  to  attend 
these  meetings  of  your  Constituent 
Society,  become  involved  in  its  ac­
tivities in  the coming  year  and  give 
COLA  the benefit  of  your  knowledge 
and  experience. 
Membership in COLA  is automatic 
upon membership in the SIU  Alumni 
Association. If  you are a graduate or 
former  student  of  the  College  of 
Liberal  Arts  and  have  not  joined, 
won't you please take this moment to 
join? A  membership application is in 
this issue of  Alumnus. We  need  you. 
James R. Sanders '64 
President, COLA Society 
Saluki  Golfers  Optimistic 
SIU  golf  coach  Jim  Barrett  suf­
fered  through  a  long,  losing  season 
last year,  but with  a good  returning 
nucleus and four outstanding recruits 
joining the Saluki fold this year, he's 
raring to go. 
"I'm really looking  forward to  the 
fall tournaments," Barrett said. "I'm 
so excited about our new players that 
I can't  wait  to get  started." 
In  addition  to  the  returning  star­
ters, Jim Reburn and Butch Poshard, 
Barrett  also  has  Jeff  Linn,  Rich 
Jarrett  and  Todd  O'Reilly,  all  of 
whom  gained  valuable  experience 
last  year. 
But the cause of  all the excitement 
is  the  crop  of  newcomers.  Leading 
the  list  is  former  Carterville  High 
School star Larry Emery who returns 
to SIU  after a  year's absence. 
Emery  attended  SIU  in  1976  and 
played  as  the Saluki's  number  two 
man.  This  summer  he  has  been  a 
contender  in  every  tournament  he 
has participated in and has qualified 
for the Illinois State Amateur tourney 
along with Reburn. 
Equally  exciting  to  Barrett  is  the 
addition  of  freshman  Jay  Smith  of 
Lafayette,  Ind.  Smith  was  the 
number one man on the Indiana State 
High School Championship team and 
earned all­state honors himself. 
Recently  he  finished  17th  in  the 
national  high  school  tournament  in 
Tulsa,  Okla.,  a  tournament  which 
featured the finest high school golfers 
in  America.  In  addition  to  being  a 
great golfer,  Smith was  also an  All­
State guard  in  basketball. 
Emery and Smith will be  joined by 
Doug  Clements  of  DeKalb,  who 
finished  third  in  the  Illinois  State 
High  School  tourney while  finishing 
first  in  his  district;  and  by  John 
Murphy of  East Peoria  who came to 
SIU  with  limited  experience,  but 
potential. 
The  Salukis  will  play  seven 
practice  rounds  at  various  local 
courses to determine the five starters 
out  of  the  nine man  roster.  Barrett 
expects the competition for a starting 
berth  to  be  stiff. 
"It's hard to say right now who the 
top five  will  be," Barrett  said.  "All 
nine players  have a chance  to make 
the  starting  team.  I  have  no 
favorites,  the  lowest  scorers  will 
play." 
Southern  will  compete  in  54­hole 
tournaments: Indiana State, Sept. 15­
16;  Murray  State,  Sept.  22­23;  Fox 
Fire,  N.C.,  Sept.  30­0ct.  1;  and  at 
Eastern  Kentucky,  Oct.  14­15.  Also, 
the Salukis  will  participate  in  a  36­
hole  tourney  Oct.  6­7  hosted  by 
Evansville  at  the  Oak  Meadows 
Country Club. 
U.S. Volleyball Team To 
Play Japan In Arena 
Local sports enthusiasts will get an 
opportunity  to  see  world  class 
volleyball at its  best  at  4  p.m.  Sun­
day, Oct.  15 when  the Japanese  and 
American  women's  teams  visit  the 
SIU  Arena  for  a  star  spangled 
exhibition. 
Tickets  may  be  mailed  ordered 
beginning  Sept.  18  by  writing 
Women's  Intercollegiate  Athletics, 
Davies  Gym,  Southern  Illinois 
University,  Carbondale,  111.,  61901. 
Ticket prices are: $5 for all reserved 
seats,  $4  for  general  admission,  $2 
general  admission  for  SIU  students 
(with ID or spouse cards), $1 general 
admission  for  children  age  12  and 
under. 
The  Japanese  will  come  to  Car­
bondale as  part  of  a 27­stop,  month 
long  tour of  the United  States;  they 
will  bring  the  same  veteran  squad 
that  proved  good  enough  to  capture 
the gold  medal at  the  1976 Olympic 
Games in  Montreal. 
The  U.S.  will  counter  with  an 
ambitious  aggregation  that  has 
shown  signs  of  emerging  as  a 
superpower  in  its  own  right  on  the 
international  volleyball  scene.  The 
talented  Yanks  have  flexed  some 
burgeoning muscles of  late. 
After  defeating  the  Societ  Union 
twice  last  year,  the  U.S.  squad 
completed  a successful  Asian  swing 
this  summer  by  splitting  26  games 
with  host  Japan. 
Name _ 
Address. 
City 
State 
Make checks payable to the  SIU Alumni  Association 
TOTAL 
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Order  for  the  Holidays! 
1.  100  percent  cotton  lined  Jacket  with  Southern  Illinois 
University written  on  jacket front.  Adults S,  M,  L,  XL $14.95. 
2.  Baseball Cap.  $4 50  Maroon  with  white SIU  letters. 
3.  Visor, maroon  with  white letters,  adjustable  back,  $3.95. 
4.,  5.  T­Shirts.  Children  (C)  available  in  M,  L.  Adult  (A) 
available  in  S,  M,  L,  XL $4 95. 
6. Sweatshirts.  Long­sleeved. Children  (C) available in  M, L. 
$6.95.  Adults  (A) available  in S,  M,  L,  XL. $7.95. 
Both  sweatshirts and  T­Shirts are  available  with  (a)  block 
SIU letters, (b) SIU  logo (see No. 4) or  (c) SIU Alumni Associa­
tion design  (see No.  5). 
In  addition,  the choice  of  color includes  maroon with  white 
letters or  white with  maroon  letter.  Please specify  color and 
design desired. 
7. Shorts.  Adults (A) S,  M, L,  XL. $6.50.  Available in Maroon 
with white letters or White with maroon letters. Only available 
in  two  designs:  (a)  SIU  logo or  (b)  SIU  Alumni  Association 
design.  Please specify  color and  design. 
8.  License Plate  Frames $6.00 a  pair or  $3.00 for  one. 
9. SIU  Mugs,  A  17 oz.  set of  four, $9.95. 
10.  A  10 "i oz. set  of  eight SIU  Varsity Glasses.  $9.00. 
11.  Old Fashion  Glasses, set  of  eight.  $9.00. 
12. Diploma  Plaque. Have your  SIU degree (s) reproduced on 
a handsome  silver stain finished metal plate mounted on an 8x­
10" walnut base.  Mail diploma  with $29.95 check and name and 
return address  to Associates  Engraving Co.,  Inc., 2731  N. 31st 
St.,  Box 2606,  Springfield, 111.  62706.  All prices  include tax  and 
postage costs. 
Send  to: 
SIU Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
Price 
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by  Fred Huff 
Men's Assistant  Athletic  Director 
"Saluki  Sports Shorts  ",  not  too spectacular a  name,  but one  which 
perhaps  best  describes the  intentions of  this  column as  it  will  be  just 
that...briefs that weren't quite worthy of publication in your favorite dai­
ly  newspaper  or  items  that  may  have  slipped  by  without notice.  Who 
knows,  we may  occasionally even  have a  fresh note pertaining  to past, 
present or  future SIU athletic  personalities and  happenings. 
• * * 
Already  much  has  been  said  about  the  1978  edition  Saluki  football 
team...Coach  Rey  Dempsey s  third  since  becoming  the  11th  leader  in 
SIU's grid  history. 
Yes, we know, it isn't the pre­season rhetoric that counts. It's the on­
the­field results that many  local —  and patient — Saluki fans are looking 
forward  to. 
The  five­game home  schedule is  attractive with West Texas  State, 
New Mexico State,  Arkansas State, Northern T'inois and Marshall com­
ing  in  and  special  promotions  are already  sc  duled  for  the  first  four 
contests. 
Give  it  a  try.  Break  down  the  tailgate.  Get  on  the  Dempsey 
bandwagon now. You'll be proud to say later you made your commitment 
before  the  results demanded  one. 
• * * 
OUT OF THE PAST...we recall SIU's football program had only two 
head coaches —  William McAndrew  and Glenn  "Abe" Martin —  during 
its first 36 years. Since, however,  there's been Bill  Waller (1950­51),  Bill 
O'Brien  (1952­54),  A1  Kawal  (1955­58),  Carmen  Piccone  (1959­63),  Don 
Shroyer (1964­65),  Ellis Rainsberger (1966), Dick Towers (1967­73),  Doug 
Weaver  (1974­75),  and  Dempsey. 
While Mc Andrew is deceased, the others are very much active. And, 
that includes "Abe", a giant of  a man in many ways.  Although he has to 
make occasional  trips South,  "Abe" is  still  involved with campus  pro­
jects and  is an  ardent supporter  of  all  Saluki  teams. 
Waller  was  a  campus visitor  just this  past summer  when  I.  Clark 
Davis  brought  him  by  the  SIU  Arena  to meet  Athletic  Director  Gale 
Sayers.  O'Brien,  of  course,  is  chairman  of  SIU's  Recreation  Depart­
ment, a member of the Intercollegiate Athletic Council, a Vice President 
of the SIU  Alumni Association and stays in  the public eyes with frequent 
appearances on  national TV  in  his role  as an  N.F.L.  official. 
Kawal when  last heard from was in retirement. Piccone is an assis­
tant at  Temple and  is still  flashing his  well­known, mischievous smile 
(even  after  the  Salukis upset  his  club early  last season).  Shroyer  is a 
junior high school administrator in Decatur. Rainsberger has just shifted 
to the Canadian  pro league after running into problems at Kansas State. 
Towers has returned to Kansas as a school administrator and Weaver is 
A.D. at  Georgia Tech. 
LOOKING  AHEAD...to  the  fall  sports season  Coach  Lew  Hartzog 
feels this  year's cross country  team may  be one  of  his best ever.  "Ob­
viously we'll  be better,"  Lew said,  "we have everyone from last year's 
squad  returning  and we weren't all  that  bad a  year ago." 
Mike  Sawyer,  an  Alton  product,  is  a  bona­fide  Ail­American  can­
didate after  claiming  the  NCAA  District 5  individual  title last  year. 
The  home  schedule is  perhaps most  attractive  in many  years also 
with the  University  of  Illinois  (Sept. 16,  10:30 a.m.),  Kansas  (Sept.  30, 
10:30  a.m.),  Murray  State  (Oct.  13,  4  p.m.)  and  the  Illinois  Inter­
collegiates  (Oct.  21,  11  a.m.)  all scheduled  at Midland Hills. 
Murray State,  incidentally,  is coached  by  former Saluki  great,  Bill 
Cornell. 
ALUMNI  LETTERMEN  CLUB...president  Seymour  Bryson  is ac­
tively  putting  his  plans  together  for another  banner  year.  Dr.  Bryson, 
who manages to get away from duties as acting dean of SIU's College of 
Human Resources to handle such chores as developing SIU's sports Hall 
of Fame,  is anxious to repeat last year's strong increase in membership. 
First  major  event  for  the  present  school  year  will  be  the  post­
Homecoming game meeting Oct. 28.  Dues­paying ($25) members are en­
titled  to free  admission to  either SIU  football  or  basketball games. 
ODDS  &  ENDS...include  Congrats  to  "Itchy"  Jones  for  being 
selected by  THE SPORTING  NEWS as collegiate baseball  coach of  the 
year...to SID Tom Simon  for getting Saluki halfback  Jim Robison's pic­
ture  in  the  NCAA's  official  collegiate  football  guide  just  out...and 
remember  the  name  Brian  Babcock  as  being  another  in  Coach  Bill 
Meade's  long  string  of  Ail­American  gynasts.  He's  a  freshman  from 
Hutchinson,  Kansas,  and already  has impressive  credentials. 
THE  A D....Gale  Sayers  has  been  making  the  rounds  throughout 
Southern  Illinois  in  an  all­out  effort  to  increase  contributions  to  the 
men's athletic program.  Anyone interested in  joining one of  the various 
•club levels  should contact Gale  or myself  at 618­453­5311.  We need  your 
active support. 
Mary  Shirk  (right  front),  SIU's 
returning  volleyball  standout, 
executes  a  timely  block.  Robin 
Deterding,  the  Salukis'  returning 
team captain  (back), casts a wistful 
eye  toward  the  action. 
Volleyball  Invitational 
Set  for  Homecoming 
Illinois  State  and  Southwest 
Missouri  State  University,  two  of 
America's top ten women's volleyball 
teams  last  season,  head  an  im­
pressive field  that will  gather to  test 
up­and­coming  SIU  in  the  Saluki 
Invitational, Oct.  27­28,  homecoming 
weekend. 
Friday  night's  schedule  (Oct.  27) 
calls for  three  volleyball  sessions at 
the Arena,  beginning at  5  p.m.,  6:30 
p.m.  and  8  p.m.  Saturday's  semi­
finals will be  played  in Davies Gym 
at  10  a.m.  and  noon,  with  the 
championship finals ­ also Saturday 
in  Davies  ­  scheduled  for  4  p.m. 
Tickets  may  be  purchased  at  the 
door;  prices are:  $2 adults,  $1  high 
school students, 50 cents SIU students 
and  children  age 12 and under. 
Illinois  State  and  Southwest 
Missouri  rank  by  consensus  as  co­
favorites for  the homecoming  event. 
Both  come  to  Carbondale  bearing 
impressive  credentials.  The  rival 
Redbirds  earned  an  eighth  place 
finish at last year's AIAW Nationals, 
while  the Show  Me  State  Bears  did 
even  better,  copping  seventh  place 
overall. 
While  Saluki  volleyball  coach 
Debbie Hunter  espouses due  respect 
for the two heavyweights of the eight­
team field, she does not discount  her 
own squad's  title  chances. 
"I  feel  like  our  girls  will  have 
gained  enough  experience  through 
pre­season  conditioning  and  early 
competition  to be  tournament  tough 
in time  for our  Invitational," Hunter 
said.  "We  have  to  be  considered  a 
solid  contender  for  our  cham­
pionship;  we've  beaten  the  likes  of 
Illinois State  before," she added. 
Hunter  ­  beginning  her  fifth 
season  as  SIU  volleyball  head  —  is 
hoping  a  large  turnout  of  Saluki 
homecoming faithful will  be on hand 
for  the  weekend action. 
"We've  scheduled  our  Saturday 
play  so  that  it  doesn't  conflict  with 
the football game or other university 
homecoming  events,"  Hunter  said. 
"We  want  our  fams  to  have  every 
chance  to  see  a  field  of  top  notch 
volleyballers that, I think,  is the best 
we've ever put together for our Saluki 
Invitational." 
Hunter  said  the  opening  night 
action  would  prove  particularly 
attractive  to  volleyball  newcomers. 
"The fans will  get a  chance  to  see 
four games going on  at once.  They'll 
have  the  luxury  of  choosing  which 
two­out­of­three game match to  zero 
their attention on," Hunter said. "But 
most importantly, they will be able to 
learn  firshand why  volleyball  is  the 
fastest  growing  sport  in  the  nation 
and  the  second  most  popular  par­
ticipation  sport  in  the  world,"  she 
added. 
Nominations  Being  Accepted 
Nomination for the  Second  Annual 
Athletic Hall  of  Fame are  now being 
accepted. 
A maximum of  20 athletics  will be 
selected to  be  inducted  into  the Hall 
sometime  during  the  early  part  of 
1979. 
Athletes  should  be  nominated  for 
two time periods:  1915 until 1945 and 
1946  until  1973. 
Nominations  can  be  sent  to  the 
Alumni  office,  Faner  Hall,  Car­
bondale,  111.  62901. 
Spotlighting 
Saiuki 
Football  Team  Hopes  To 
Better  Last  Year's  Slate 
I'age 7 
by Tom Simon 
s  Sports Information Director 
SIU's  introductio!i  into  Missouri 
Valley  Conference  football  in  1977 
was not a pleasant experience for the 
Salukis. 
Competing for  the  gridion  title for 
the first  time since  officially  joining 
the  MVC  Sept.  19,  1974,  Southern 
failed  to  win  a  league  game  and 
finished  in  the cellar  at 0­5. 
However,  with  18  starters  (nine 
offense,  nine  defense)  returning  in 
1978,  Coach  Rey  Dempsey  is 
somewhat  optimistic.  But  if  the 
Salukis are to climb any rungs on the 
conference  ladder,  though,  they'll 
have to have drastic improvement in 
an  offense  that  scored  in  double 
figures  twice  in  11  games  while 
Harriers  Hope  to 
Regain MVC  Title 
With  five  regulars  returning  from 
last  year's  squad  and  several 
promising  newcomers.  Cross 
Country Coach Lew Hartzog hopes to 
regain  the  Missouri  Valley  Con­
ference title  he won  in  1976. 
Hartzog  is  optimistic  about  SIU's 
chances primarily  due to  the  return 
of  NCAA qualifier Mike Sawyer. The 
Alton,  111.,  senior  won  the  NCAA 
District V meet last year and has the 
potential  to do  it again. 
"I'll  be  very  disappointed  if  he 
doesn't  make  Ail­American  this 
year," the veteran  coach said  about 
Sawyer. 
However,  Sawyer  is  not  the  only 
quality  runner  Hartzog  has  coming 
back.  Paul  Craig  and  Mike  Bisase 
return with fine credentials and have 
the potential  to  be standouts. 
Add  to  those  three,  junior  Scott 
McAllister  and  sophomore  Tom 
Fitzpatrick  and  the  Salukis  have  a 
formidable  returning  nucleus. 
The top  newcomer  to  the squad  is 
freshman  recruit  Karsten  Schulz  of 
Sykesville,  Md.,  where  he  was  the 
state  high  school  champion  in  both 
cross country and in the indoor mile. 
He is  joined  by another  freshman. 
Bill  Moran  of  Riverdale,  111., 
(Thornton High School)  who was one 
of  the  top  distance  runners  in  his 
area. 
Several other  freshmen  could  also 
figure in  the picture  this  year. They 
are:  Bob Hesketh  and  Bill  Laser  of 
Carbondale,  Chriss  Riegger  of 
Cobden, Bob Ratcliffe of Palatine and 
John Sales  of  Deerfield. 
The  home  schedule  includes: 
Illinois, Sept. 16;  Murray State, Oct. 
13 and Kansas, Sept. 30. The harriers 
will  be on  the road  at Illinois  State. 
Sept.  22;  at the  Indiana  Invitational 
at  Bloomington,  Oct.  7,  and  at  the 
Illinois  Intercollegiates, Oct.  21. 
Despite  the  severity  of  the 
schedule, Hartzog looks for  his team 
to have  a fine season  and to make a 
strong  un  at  recapturing  the  NVC 
title. 
"We've  got  everyone  back  plus 
several good  new  runners," Hartzog 
said. "So I can't  help but  think we'll 
be  better.  I  feel  we'll  be  much 
stronger  this  year  and  should  be 
contenders  for  the  conference 
crown." 
Salukis  Add  Two Grid  Assistants 
Two  new  assistant  coaches  have 
joined  the Saiuki  football  staff. 
They  are  former  graduate 
assistant Jan Quarless, who will take 
charge of the defensive line and NFL 
veteran Dan  Brooks who  will  handle 
offensive  backs and  receivers. 
A  native  of  Iron  River,  Mich., 
Quarless  joined  the  Saiuki  staff  in 
1976  and  has  served  as a  graduate 
assistant  for  two  years.  He  will 
replace former  defensive coach  Jim 
Vechiarella  who moved  to Tulsa. 
A  four­year letterman at  Northern 
Michigan  Univ.  from  1969  to  1972. 
Quarless  was  named  the  Wildcats 
team captain for the 1972  season. He 
received  his  bachelor's degree  from 
Northern  Michigan  in  1972  and  his 
master's from the Univ. of  Michigan 
in  1974. 
Brooks,  a  native  of  Jacksonville, 
111., comes  to SIU after spending  the 
past two years in the NFL with the St. 
Louis Cardinals. While with St. Louis, 
he served  as a  special  assignments 
coach  under Don Coryell. 
The 28­year­old Brooks was a four­
year  letterman  at  Illinois  College 
from  1967­70  as  a  quarterback. 
Following  graduation,  Brooks  took 
his  first  coaching  position  at 
Jacksonville  High  School.  Then  in 
1974  and  1975  he  was  an  assistant 
coach  at the  Univ.  of  Illinois. 
As  a  high  school  student  at 
Jacksonville,  Brooks  played  fresh­
man  football  for  coach  Itchy  Jones. 
Jones has coached  SIU  baseball  for 
the  past  nine years. 
averaging only 221 offensive yards in 
1977. 
Taking a look at the so­called "skill 
positions"  on  offense,  third­year 
coach Dempsey is in good shape. Pre­
season  All­MVC  fullback  Bernell 
Quinn  returns  after  an  outstanding 
sophomore  year  that  saw  him  lead 
the  team  in  rushing  (822  yards,  4.4 
avg.) and  receiving  (16 for 203 yard­
s). 
With emphasis switching  from  the 
Pro I to the Pro set, Quinn's size (5­8, 
195)  should be less of a disadvantage. 
His  running  mate  at  tailback  will 
likely  be  either  returning  starter 
Wash Henry (a high school teammate 
at  New  Orleans  St.  Augustine)  or 
junior  college  transfer  Michael 
Coleman. 
At quarterback, Dempsey had  two 
promising  sophomores.  But  John 
Cernak,  a  6­4,  220­pounder  from 
Chicago,  broke  his  right  leg  in  a 
scrimmage  Aug.  26  and  probably 
won't  return  until  mid­season. 
Cernak was expected to start Sept. 9 
at the  seasonal opening at  Drake. 
Now North Carolinian Gerald Carr 
who  played  sparingly  in  a  reserve 
role last year, is expected to start. He 
will  be  assisted  by  three  freshmen: 
Greg Stranan of Canton, Oh.; and two 
walk­ons,  Authur  Williams  of 
Memphis,  and  Doug  Tabing  of  Pin­
ckneyville. 
They'll  throw  to  a  solid  corps  of 
receivers,  led  by  all­MVC  split  end 
candidate  Kevin  House,  tight  end 
Hugh  Fletcher  and  wingback  Dave 
Short.  Short's  unexpected  return 
after a serious arm injury last  year, 
greatly  boosts  the  stock  of  SIU's 
passing attack ­ especially in light of 
Dempsey's hopes to  throw more  this 
vear. 
Once again, the line holds the key to 
the offense's  success. 
Junior  guard  Byron  Honore  has 
proven himself to be a fine all­around 
offensive lineman and should be able 
to  push  for  All­MVC  laurels. Center 
John Hall came on very strong in the 
spring, as did tackle John Schroeder 
who  was  probably  the  spring's 
most  pleasant surprise. 
Promising  sophomore  ' Steve 
Wheeler  will  be  at  the other  guard, 
while  the  second  tackle  position  is 
likely  to  be  held  by  senior  Mike 
McArthur.  Both  tackles  are  under 
pressure  from  Dempsey's  best­ever 
group of  freshmen  recruits. 
Four  starters  return  on  the  five­
man  defensive  line  ­ ends  Jack 
Niedbalski and Mark Michuda, a pre­
season All­MVC  choice,  tackle Dave 
Callahan and nose guard Tom Piha ­
to provide a strong nucleus. Memphis 
sophomore James Phillips has grown 
from  235  to  250  pounds  and  could 
become  a  standout  at  the  other 
tackle,  while  two other  sophomores, 
Jim  Farley  and  Rich  Seiler,  are 
serious  challengers  to  Michuda  and 
Niedbalski. 
Of  the  11­game  schedule,  four 
games will  be  played  at McAndrew 
Stadium.  They  are:  West  Texas 
State,  Sept.  23;  New  Mexico  State, 
Sept.  30;  Arkansas  State,  Oct.  14; 
Northern  Illinois,  Oct.  28 
(Homecoming)  and  Marshall,  Nov. 
11. 
The seven away games are: Drake, 
Sept.  9;  Lamar,  Sept.  16;  Illinois 
State, Oct. 7; Wichita State, Oct. 21; 
Indiana  State,  Nov.  4;  and  S.W. 
Louisiana,  Nov.  18. 
Persons interested in tickets should 
contact the SIU Athletic Office, (618) 
453­5311. 
Saiuki  Basketball  Schedule 
Lists  25  Season  Games 
The  1978­79  Saiuki  Basketball 
schedule lists  25 games,  13 of  which 
are home  games. 
The  schedule  is  as  follows: 
Fvansville, Nov.  25;  Roosevelt,  Nov. 
27; at St. Louis, Nov. 29; the Show­Me 
Classic  at  Columbia,  Mo.  (SIU, 
Alabama­Birmingham,  Eastern 
Kentucky  and Missouri.) 
In December the Salukis are slated 
to  play:  at  Illinois  State,  Dec.  6; 
Wisconsin­Milwaukee,  Dec.  9; 
Northern  Illinois,  Dec.  11;  and  at 
Virginia Commonwealth, Dec. 16. 
In January the games are: William 
Jewell,  Jan.  3;  at  Wichita  State­K 
•Ian. 6; at West Texas State­!­, Jan. 8; 
Tulsa + ,  Jan.  11;  New  Mexico 
state­!­, Jan. 13 (Alumni Recognition 
Game);  at  Bradley­f,  Jan.  20;  at 
Indiana  State­!­,  Jan.  22; 
Creighton­f,  Jan.  25;  Wichita 
State­!­,  Jan. 29. 
During  February,  SIU  will  play: 
liradley+, Feb. 3; at Creighton, Feb. 
5;  West  Texas  State,  Feb.  10;  at 
Drake­!­,  Feb.  12;  Indiana  State­h, 
Feb. 15; at Tulsa+ , Feb. 17;  at New 
Mexico State­!­, Feb. 19 and Drake­)­, 
Feb.  24. 
The  Missouri  Valley  Conference 
tourney will be played Feb. 27, March 
1  and 3. 
Home  games  are  bold­faced  and 
MVC  have +. 
Season  basketball  tickets  for 
alumni and general public will go on 
sale  in  mid­September.  Reserved 
chair  seats  for  the  13­home  gatnes 
will cost $56 each; bleacher reserved 
seats will  cost  $35  for  faculty,  staff 
and alumni members and the general 
public  will  pay  $42.50. 
Individual  game  tickets  can  be 
purchased  for  $5.60  for  chair  seats 
and  $3.50  for  bleacher  seats.  High 
school  students  and  under,  $1.50 
each; and SIU  students 50 cents  per 
game. 
Previous season ticket holders will 
have  preference  if  tickets  are  pur­
chased  during  a  deadline set  up  by 
the SIU  Athletic Ticket  office. 
Persons  wishing  tickets  should 
write to the SIU Athletic Ticket Office 
or  call  (618)  453­3311. 
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Bob  Dylan  to  Play 
Homecoming 
The  singing  crusader  of  the  tur­
bulent 60s, a person who vocalized the 
student  concerns  and  unrest  of  the 
country,  will  perform  at  the  SIU 
Homecoming concert. 
During those times, he was labeled 
the  leader  of  the  protest  rock 
movement,  the  spokesman  of  in­
justice. 
Who  else  could  it  be,  but  Bob 
Dylan! 
And as he once sang, "The Times 
They Are  A'Changin," so has Dylan. 
And at 8p.m., Sat., Oct. 28, at the SIU 
Arena you will have  the opportunity 
to see  "another side of  Bob Dylan." 
But  before  you  get  overly  excited 
and  burn  up  the  telephone  lines 
calling the  Arena or the  SIU Alumni 
Association  for  tickets,  relax  for  a 
moment  and  read  on  for  further 
details. 
Historically,  the  SIU  Arena  has 
made  a  limited  number  of  tickets 
available  for  alumni  seating  at  the 
Homecoming Show. And this  concert 
is no  exception. 
Due  to  the  anticipated  great 
demand  for  tickets  and  the  limited 
number  of  total  tickets  available, 
Bob Dylan 
alumni  ticket  orders  will  only  be 
accepted  by  mail  and  with  the 
reservation  coupon  in  this  edition, 
and  mailed  to  the  Alumni  Office. 
Sorry,  phone  orders  cannot  be  ac­
cepted. 
Alumni  ticket  orders  will  only  be 
accepted  with  postmarked  dates 
from  Thursday,  September  28  to 
Thursday,  October  5,  inclusive. 
Current  active  members  of  the 
Alumni Association will receive first 
preference  for  tickets. 
Determination  of  these  dates  will 
be verified by postmark. Orders prior 
to  or  after  these  dates  will  bei 
returned. There  is a  four­ticket limit 
per order. Tickets are $10 and $8.50 If 
top price is not available and you are 
willing  the  accept  the  second  price, 
indicate with your request. A refund 
check  will  be mailed  later. 
Please note  that  only  orders  sent 
through  the  U.S.  Postal  Service 
contain  a  postmark  and,  therefore, 
are  the  only  ones  which  can be  ac­
cepted. 
. All orders must contain a stamped, 
self­addressed,  return envelope. 
Please  use  the  Homecoming 
coupon  on  page  9  to  order  tickets. 
Make  out  all  checks  to  the  SIU 
Alumni  Association.  Send  checks, 
Homecoming  order  blank  and  self­
addressed, stamped return evelope to 
the  SIU  Alumni  Association,  Faner 
Hall, Carbondale,  H.  62901. 
The  concert  is  only  one  of 
numerous  activities  slated  for 
Homecoming  weekend  (Oct.  27­28).­
For  further  details  of  activities  see 
page 9. 
Tickets for the Alumni Recognition 
Luncheon and the football game may 
be  ordered  at  any  time  and  are  not 
under the postmarked stipulation like! 
the  tickets. 
HOMECOMING  1978 
A 
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Welcome Back, Alumni 
i 
Footloo/e and Dancin Free" 
Art  illustrations  bj Bobbette  Rose 
Fri., Oct. 27 
Noon  International Alumni Board of  Directors Luncheon. Stu­
dent Center. 
6:30 p.m.  Half Century Club. Installation of members of the 50­year 
class (Class of 1928) Cocktails at 6:30 p.m. Dinner, 7 p.m. 
Ramada  Inn, Carbondale. 
8  p.m.  Bonfire,  Pep rally  sponsored  by  Phi Sigma  Kappa. 
8­10  p.m.  College of Liberal Arts reception for alumni and students. 
Holiday  Inn,  800  E.  Main.  At  9  p.m.  "SIU  1978  Film" 
presentation. Cash  bar. 
School  of  Business  and  Administration  alumni and  stu­
dent  reception. Ramada  Inn, Carbondale. Cash  bar. 
9­12  p.m.  Student Center Open  House. "Dance Through  the Ages." 
A  charity  danceathon  to  raise money  for  the Marching 
Salukis'  new  uniforms.  The  band,  "Brown  Sugar" will 
play. 
f 
Sat., Oct.  28 
9 a.m.  All  day  alumni  registration,  multiple  sties  throughout 
Student Center and  McAndrew Stadium. 
x 
Alumni  Legislative Council.  Student Center  auditorium. 
Alumni  Association  Board  of  Directors  meeting  will 
follow. 
Women's Intercollegiate Athletics coffee hour, Mississip­
pi  Room, Student  Center. 
School of  Agriculture Board of  Governors meeting in the 
Ag  Dean's office. 
9­10:30 a.m.  College  of  Science Open  House,  coffee  hour.  Meet  new 
Dean  Norman Doorenbos. 
School  of  Agriculture,  alumni  and  students  open  house, 
coffee hour. Seminar  Room,  Ag School. 
10 a.m.  College of  Science Alumni  Constitutent Society first an­
nual meeting. Neckers Bldg. 
Semi­finals of  the Saluki  Invitational Volleyball Tourna­
ment,  Da vies Gymnasium. 
Homecoming Parade which will finish in front of  the Stu­
dent  Center.  Mike  Hanes,  director  of  the  Marching 
Salukis,  is  the parade  marshal. 
11:15 a.m.Alumni  Recognition  Luncheon.  Student  Center 
Ballrooms.  Alumni  Achievement  Awards  and  Great 
Teacher  Award  will  be  presented.  President  Warren 
Brandt will speak. Open to public. $5 per person. Chicken 
and Ham  buffet. 
1:30 p.m.  Pre­Game Show. Marching Salukis. McAndrew Stadium. 
2  p.m.  Football  game.  SIU  vs.  Northern  Illinois. 
After  Lettermen's Club  reception. Site  to be  determined. For 
Game  further  information  contact  the Men's  Athletic  Depart­
ment (618) 453­5311. Site will also be announced at football 
game. 
Alumni  reception sponsored  by the SIU  Alumni Associa­
tion.  Student  Center  Ballrooms.  Open  to  the  public. 
,  Honoring all  reunion classes. Class elections will  be con­
ducted. 
Video  "Second Chance" —  movie on  the fourth  floor  of 
the Student  Center. 
8 p.m.  Bob Dylan Homecoming Concert. SIU Arena. 
Miss  Ebonness Pageant, Shryock  Auditorium. 
8­11  p.m.  Semi­formal. Student  Center Ballrooms.  Dance  band. 
11­2 a.m.  Dance  —  Student  Center.  Ballrooms  and  Big  Muddy 
Room.  "Real to  Real" will  play. 
Recognition  Luncheon 
Begins  at  11:  15  a.m. 
The  Aluni  Great  Teacher  Award 
along  with  the  four  Alumni 
Achievement Award winners  will be 
presented at 11:15 a.m. Sat., Oct.  28, 
1978  at  the  Alumni  Recognition 
Luncheon  in  the  Student  Center 
Ballrooms. 
The affair,  an annual event hosted 
by  the Alumni  Association,  will  cost 
$5 per person. Tickets can be ordered 
using the Homecoming coupon on the 
facing page, or at the Student Center. 
The meal  will  feature  a  ham and 
chicken buffet,  four vegetables,  four 
salads and a  variety of  fruit pies for 
dessert. 
President  Warren  W.  Brandt  will 
give  the  "State  of  the  University" 
address. 
The luncheon will be presided over 
by  retiring  Alumni  President  Keith 
Sanders. 
The  luncheon will  end  in  time  for 
the pre­game  Marching Saluki  show 
which will begin at  1:30 p.m.  Game 
time is 2  p.m. 
The  public  is  invited  to  attend. 
Order your  tickets  now. 
ALUMNI  HOMECOMING  RESERVATIONS 
Please indicate  the number  of  tickets desired  for each event  and  return with a check 
payable to the SIU ALUMNI ASSOCIATION. Send to Alumni Office, SIU, Carbondale, II. 
62901. 
Ticket requests  for  the Bob  Dylan Show  can only  be accepted with  postmarked dates 
from Sept.  28  through Oct.  5,  1978  inclusive. 
OTHER  REQUESTS  FOR  FOOTBALL  TICKETS  OR  ALUMNI  RECOGNITION 
LUNCHEON MAY BE  RECEIVED AT ANY TIME,  BUT NO LATER THAN OCT. 13 
Check  must  accompany  order.  Sorry,  telephone  requests can't  be  accepted.  Please 
enclose a stamped, self­addressed envelope. All orders received prior to Oct. 13 will be 
mailed. Orders  received after  that wjll  be held  at the will call  window of  that event. 
HOMECOMING STAGE SHOW 
Bob Dylan, 8  p.m., Arena 
Indicate tickets  .  $8.50  _$10 
Limit  FOUR  tickets per  alumnus 
(Note special ordering procedures above) 
• If  $10  tickets are not available, 
I wish $8.50  tickets 
HOMECOMING GAME 
(2  p.m.  McAndrew Stadium) 
Indicate  tickets 
$6  for reserved  seats. 
Alumni Section 
ALUMNI RECOGNITION LUNCHEON 
(11:15 a.m.,  Oct. 28) 
Indicate  tickets  — 
$5 each 
NAME­ PHONE. 
ADDRESS.  CLASS YEAR(S). 
AMT. OF CHECK. 
For  Board  Terms 
Five  Nominated 
Four  incumbents  and  one 
newcomer  have  been  nominated  by 
the  Alumni  Association  Board  of 
1 )irectors' nominating committee for 
five expiring  board  terms. 
The  incumbents  whose  terms 
expire  in  September  and  who  have 
been  nominated  to  serve  additional 
four­year  terms are:  the  Rev.  Jack 
Adams '53 of  St.  Louis;  Bill O'Brien 
'53 of Carbondale;  Fred Meyer  '40 of 
Olympia  Fields,  111.,  and  Keith 
Sanders  '61, M.S.  '62  of  Carbondale. 
The  fifth  board  member  whose 
term expires, Dr. Albert Shafter  '48, 
!\1.S.  '49  of  Harrisburg,  111.,  is  not 
eligible for  an  additional  term since 
he  has  served  two  consecutive  four 
year terms. He was the Association's 
president  in  1974­75. 
The  newcomer  is  Daniel  (Dan) 
Worden M.S.  '63 of  Evansville,  Ind. 
Currently,  he  is  the  manager  of 
research, planning and records at the 
Mead  Johnson  Research  Center  in 
fivansville. 
From  1971  until  1975  Worden  was 
president  of  the  Evansville  SIU 
Alumni Club. Currently, he serves on 
the Evansville board of directors and 
is a member  of  the  public  relations 
and  student  relations committee  for 
the Association's board  of  directors. 
Of  the  other  nominees,  the  Rev. 
Adams  is  a  methodist  minister; 
O'Brien  is  the  chairman  of  the  SIU 
Recreation  Department;  Meyer  is 
the vice president of personnel for the 
Rock  Island  and  Pacific  Railroads 
and  Keith  Sanders  is  an  SIU 
professor of  speech. 
Also,  Sanders  is  currently 
president of  the Association;  Adams 
and  O'Brien  are  Association  vice 
presidents and Meyer is a member of 
the executive  committee. 
The  nomination  slate  will  be 
presented for approval to the Alumni 
Legislative Council at 9 a.m. Oct. 28, 
in  the  Student  Center  auditorium. 
Nominations may  be made  from  the 
floor. 
Any  graduate  or  former  student 
can  be  considered  for  nomination. 
Not more than  two members  of  the 
board  of  directors may  be  from  the 
same graduating class. 
This year's nominations committee 
is chaired by  Jack Murphy  '54,  M.S. 
'57,  Ph.D.  '71,  president­elect  of  the 
Association.  Committee  members 
include:  Patrick  Mudd  '55  M.S.  '59 
and  Roger Gray  '64. 
The current board of  director's list 
is on  page two. 
Help  SIU  Better  Itself! 
Donate  Now!!! 
Gifts  and  pledges  to  the  SIU 
Foundation  totaled  $1,021,144  during 
the 1977­78  fiscal year. 
Of  this total, SIU  received $696,468 
in cash  gifts and  $324,676  in  gifts  in 
kind, J.C. Garavalia,  director  of  the 
SIU  annual giving  program, said. 
Garavalia pointed out that the post 
important aspect of last year's Living 
Endowment  fund  raising  program 
was the  increase  in  cash  gifts  from 
$561,309  to  $696,468,  a  24­percent 
increase. 
In addition, he said, the number of 
donors stayed about the same as last 
year around  5,000. 
Half of  the donations were made by 
SIU  (2,500)  graduates  and  former 
students, $51,602 was donated, almost 
doubling  last year's donations. 
"We  would  like  to  encourage  the 
alumni to contribute more frequently 
in support of programs and Activities 
on the SIU campus," Garavalia said. 
Currently,  Garavalia  is  making 
plans  for  the  1978­79  Living 
Endownment Fund raising  program. 
Three  direct  mail  campaigns  to 
previous  non­donors  are  being 
planned.  Plus, he will  send mailings 
to  previous  donors  and  two  mail 
campaigns  to  the  SIU  faculty  and 
staff. 
Alumni  should  be  receiving  the 
first  mailing  sometime  in  October, 
but Garavalia said it is not necessary 
to wait  to donate. 
If  you  are interested  in  making  a 
donation to SIU, contributions can be 
sent  to  the  Office  of  Development, 
SIU,  Carbondale,  111.  62901.  Or  you 
can  call  him at  (618)  453­2684. 
Make all checks payable to the SIU 
Foundation.  You  can  designate  on 
your check what activity or program 
you  would like  to support. 
Garavalia said  he likes  to suggest 
that  donations  be  made  to  an 
unrestricted  fund  so  that  the 
University can respond to immediate 
needs through  this fund. 
Job  Search  Workshops 
To  be  Planned 
Dwight E. Flowers, Sr.,  welcomed 
over 100 alumni back to campus duri­
ng  Reunion  '78  activities  on  Labor 
Day  Weekend.  The  reunion  was  co­
sponsored  by  the  Black  Alumni  ­
association of Chicago and the  Black 
Affairs Council. 
Recognition  Game  Jan.  13 
The  fourth  annual  Alumni 
Recognition Basketball Game will be 
Sat., Jan. 13,  1979.  The Salukis  play 
New  Mexico State at 7:35  p.m.  in  a 
Missouri Valley Conference game at 
the SIU  Arena. 
Each  year  the  SIU  Alumni 
Association  and  the  SIU  Athletics 
Department set  aside  one  game for 
alumni and  their families to  express 
appreciation for their support  to SIU 
and  the athletic  program. 
Tickets may be obtained by writing 
the SIU  Alumni Office,  Faner  Bldg. 
Room 2179,  Carbondale, 111.  62901 or 
you may come by  and  pick  them up. 
Regular ticket  price is $3.50. Alumni 
and members of  their  families may 
purchase them  for  $1.00  each. 
Make  your  check  payable  to  SIU 
Athletics and enclose a stamped, self­
addressed  envelope.  Orders  will  be 
returned  to  you  starting  Dec.  1. 
Tickets  will  also  be  available  at  a 
special  window  at  the  arena  on  the 
night  of  the game. 
Vivian  Wetzstein  of  the  Student 
Alumni Board,  presents a copy of  the 
"New  Student  Record"  to  David 
Adams  during  Orientation  Week 
terviews and  they will  learn  how  to 
conduct  field  surveys  to  locate 
companies that  correspond with  the 
employment surroundings the person 
is  seeking. 
In addition, the workshop will give 
tips  on  interviewing  techniques, 
resume writing, role playing  and the 
rationale of  an active  job search. 
Enrollment  is  limited  to  a  first­
come, first­served  basis. A  notice of 
the event will be sent out to all of the 
workshop area  alumni. 
Prices and specific room  locations 
have not  been finalized  at this  time. 
If  you  are  interested  and  do  not 
want to wait for the workshop notice, 
send  your  rrame  and  address, 
telephone  number,  and  SIU  class 
year to  the SIU  Alumni Association, 
Faner  Hall,  Carbondale,  Illinois 
62901.  Or  call  the  Alumni  office  at 
(618 )  453­2408. 
activities.  Over  1,900  of  these  fresh­
men directories were  published  and 
sold  by  the SAB. 
Because of  the success  of  the  Job 
Search  Workshop  held  last  year  in 
Chicago,  three  more  are  being 
planned. 
These workshops, sponsored by the 
SIU Alumni Association and  the SIU 
Career  Planning  and  Placement 
Center, will be conducted in St. Louis, 
Springfield and Carbondale this year. 
The St. Louis workshop will be Nov. 
18 located  at St. Louis University. 
The Carbondale workshop is slated 
for Jan. 13 and will be held in Quigley 
Hall (formerly  the Home Economics 
Building).  The  Alumni  Recognition 
Basketball  game  (SIU  vs.  New 
Mexico State) also  is slated  for  that 
evening. 
Finally,  the  workshop  in 
Springfield is scheduled for Feb. 17 at 
the  SIU  School  of  Medicine  in 
Springfield. 
Workshop participants will receive 
assertiveness  training  for  job  in­
Alumni  Calendar 
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SEPTEMBER 
Sept.  17  WASHINGTON,  D.C. 
picnic  at  Naval  Surface  Weapons 
Center,  White  Oaks,  Md.  Contact 
Jane Hardy  (301)  774­9494. 
Sept. 20 ­ DECATUR Alumni Club 
meeting.  Bill  O'Brien,  chairman  of 
the  SIU  Recreation  Dept.,­  NFL 
referee and vice­president  of  the SIU 
Alumni  Association,  will  tell  of  his 
experiences during a  film of  the 1976 
Super  Bowl  game.  Swartz's 
Restaurant, Decatur, 6:30 p.m.; $4.45 
three­meat buffet. Contact Gerald L. 
Millan,  RR  8,  Box  7,  Decatur,  111. 
Sept. 22 ­ SIU military graduation. 
March  AFB  and  Norton  AFB  at 
Norton AFB,  Cal. 
Sept. 23  —  SIU football,  first home 
game,  W.  Texas  State,  McAndrew 
Stadium. 
Sept.  30  ­  SIU  football,  New 
Mexico  State,  Mc Andrew  Stadium. 
(Shrines Hospital  Day) 
Sept.  30  —  Alumni  Leader's 
Workshop for all club and constituent 
society  officers  and  the  Alumni 
Board  of  Directors,  9  a.m.  Student 
Center.  For  more  information,  call 
the  Alumni  Office  (618)  453­2408. 
Reception following  the game  at  the 
University  House.  Pres.  Warren  W. 
and Mrs.  Brandt  are hosts. 
OCTOBER 
Oct.  7  ­  BLOOMINGTON  Area 
Alumni  Club  get­together.  SIU 
football at Illinois State,  Normal,  111. 
A party will be held after the football 
game. Contact Roy Scrivner at  (309); 
827­6690  or Bill  DeVore at  (309 )  663­
4875  for more  information. 
Oct.  14  —  SIU  football,  Arkansas 
State, Parent's Weekend,  McAndrew 
Stadium. 
Oct.  21  ­ SIU  football  at  Wichita 
State. 
Oct.  21  ­ RANDOLPH  COUNTY 
Alumni  Club  cookout.  For  further 
details, contact Don Vanover at (618) 
282­2338  or  Mildred  Dial  (618)  826­
2740. 
Oct.  27  —  Alumni  Association 
Board  of  Director's  meeting  and 
luncheon,  noon,  Ramada  Inn,  Car­
bondale. 
Oct.  27  ­  Class  of  1928  ­  50th 
reunion  dinner,  cocktails  at  6:30 
p.m., dinner,  7 p.m. Contact  Alumni 
Office (618)  453­2408 for more details. 
Oct.  27  ­ CHICAGO  AND  NOR­
THERN  ILLINOIS  ALUMNI, 
tailgate  party  and  caravan  for 
persons  leaving  to  attend  the  SIU 
Homecoming.  Call  John  Chaudoin 
(312)  832­2895  for more details. 
Oct.  27­28  HOMECOMING  ­ See 
story  for complete  details. 
Oct.  28  ­ LOS ANGELES  Alumni 
Club.  An evening  with  Jeff  Marlow, 
KNBC News anchorman, New Center 
4,  former Southern  Illinoisan,  at  the 
Ramada  Inn,  Beverly  Hills,  Cal. 
Social Hour 6 p.m., Dinner  7:15 p.m. 
$25  per  couple.  Raffle  of  SIU 
memorabilia  with  proceeds  to  SIU 
scholarships  and  loans.  Contact 
Jerry  Seltzer  (714 )  626­3306  or  Mrs. 
Mimi  Wallace  (213 )  553­1455  for 
reservations. 
NOVEMBER 
Nov  4  TERRE HAUTE  Alumni 
<  lub  party  after  the  Saluki  vs. 
Indiana  State  football  game.  For 
more  information,  call  E.  Lee Webb 
(812)  232­0121. 
Nov.  18  ­ SPRINGFIELD Alumni 
Club  meeting.  Contact  Bob  Hinkle 
(217)  782­4135. 
Nov.  18  Alumni  Job  Search 
Workshop in cooperation with the SIU 
Career  Planning,  and  Placement 
Center  at  St.  Louis  University.  All 
SIU  graduate  and  former  students 
invited to attend.  See story  for­more 
details. 
DECEMBER 
Dec. 6  ­ BLOOMINGTON Alumni 
Club get­together prior to the SIU vs. 
Illinois  State  Basketball  game. 
Contact  Roy  Scrivner  (309)  827­6690 
for  details. 
JANUARY 
Jan.  6  CHICAGO  HOLIDAY 
PARTY  for  all  SIU  alumni  and 
students  home  for  break.  Dianna's 
Restaurant  OPPA,  212  S.  Halstead 
St.,  Chicago.  Call  John  Chaudoin 
(312)  832­2895 for  details. 
Jan. 6 ­ OMAHA AREA ALUMNI 
get­together  prior  to  the  SIU­
Creighton  basketball  game.  Contact 
Ray  Clark  333­0828  or  Mrs.  Gloria 
Hall  493­1528  for  details. 
Jan.  13  ~  ­  ALUMNI 
RECOGNITION  BASKETBALL 
GAME,  SIU  vs.  New  Mexico  State. 
Contact  the Alumni  Office  (618)  453­
2408  for  tickets. 
Jan.  13  ­  Alumni  Job  Search 
Workshop  in  cooperation  with  the 
CPPC for all  SIU  alumni  at Quigley 
Hall  (formerly  the  Home  Ec 
Building). See story  in  this Alumnus 
or  call  the  Alumni  Office  (618)  453­
2408. 
Jan. 20  ­ PEORIA ALUMNI Club 
party  before  the  Saluki­Bradley 
game. Party at the Pizza Hut, 424 N. 
Western,  Peoria.  Call  Jim  Hartford 
at  (309)  647­6094  for details. 
Jan. 29  ­ DES MOINES ALUMNI 
Get­together  in conjunction with  the 
SIU­Drake basketball game. Contact 
Mr.  and  Mrs.  Kevin  O'Boyle  (515) 
266­9856  for  details. 
FEBRUARY 
Feb. 17  ­ Job Search Workshop  in 
cooperation  with  CPPC  for  all 
Springfield  area  alumni  at  the  SIU 
School  of  Medicine.  See  Alumnus 
story or call Bob Hinkle (217)  782­4135 
or  the  Alumni Office  (618)  453­2408. 
Feb.  17  ­  JACKSON  COUNTY 
ALUMNI Annual Dinner­Dance. Call 
Sue  Long  (618 )  549­1606  for  details. 
Feb.  23  ­ AGRICULTURE  Con­
stituent  Society  annual  meeting,  5 
p.m.  Student  Center.  Contact  Dean 
Gilbert Kroening, SIU Ag School  for 
details. 
Feb. 23 ­ ALL AG Banquet, 7 p.m. 
Student Center. Contact Dean Gilbert 
Kroening, SIU Ag  School or call  Bob 
Saltzman,  SIU  Alumni  Office,  453­
2408. 
March  31  ­  CHICAGO  AREA 
ALUMNI  SPRING  Banquet.  Call 
John  Chaudoin  (312 )  832­2895  for 
details. 
May  5  ­  JACKSON  COUNTY 
ALUMNI  Spring  Banquet.  Contact 
Sue  Long  (618)  549­1606  for  details. 
Come  dinner  time,  everyone  is  camp.  Over  100  persons  enjoyed 
hungry! This was the first  time since  themselves  at  Little  Grassy  Lake, 
Alumni  Camp  was  reactivated  last  south  of  Carbondale. 
year  that  there  were  four  weeks  of 
Alumni  Family  Camp 
Was  Fun  For  All 
Allen  Pastryk  '61  catches  some  Ray Humbert *75 shoots some skeet 
rays  while  preparing  for  his  fall  while  the  rest  of  his  family  is  nap­
English classes.  ping. 
Kristie  Pastryk  (right)  is  giving 
her  sister,  Jenny,  some  last minute 
teaching 
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School  of  Medicine  Forms 
Constituent  Society 
Many  members  of  the  first  four 
classes  of  the  School  of  Medicine 
(1975­78)  became  charter  members 
of  the  SIU  Alumni  Association's 
newest  constituency  society  in  July 
when they  petitioned  the Association 
board  for  recognition. 
Almost  35  percent  of  the  School's 
171 alumni already have  joined  their 
constituent society. It is the society's 
goal during the next year  to push the 
membership to over 50 percent of  the 
alumni. 
Officers  of  the  society  will  be 
elected  later  this year. 
Many  of  the  School's  alumni  are 
beginning  to  complete  their 
residencies  (postgraduate  work 
lasting  from  three  to  seven  years) 
and  are  establishing  practices 
throughout  Illinois  and  across  the 
United States. 
Please make them  feel welcome  if 
they come to your  town and set  up a 
practice! 
Saluki  Basketball  Guide  Available 
The  1978­79  edition  of  the  Saluki 
Basketball  Media  Guide  will  be 
available  to  SIU  fans  for  the  first 
time this  year. 
Included in  the 100­page guide are 
biographies  of  the  new  coach  Joe 
Gottfried,  his  staff,  all  the  Saluki 
players,  capsule  looks  at  all  the 
opponents, SIU and  Missouri  Valley 
Conference statistics and the all­time 
records and results of SIU basketball. 
To order the guide, send a check or 
money  order  for  $2.50  made  out  to 
SIU Athletics to Tom Simons, Sports 
Information Director, 118 SIU Arena, 
SIU, Carbondale,  II. 62901. 
Early 1900's 
Raymond J.  Crocker  '14  is enjoying his 
retirement  years  in Sesser,  111.,  with  his 
wife, Mary  Delia McBride  '11­2. 
Othel  R.  Eaton  '22­2,  '27  retired  from 
public school administration in 1952 where 
he  was  superintendent  of  the  Paris,  111. 
School  District.  He  and  his  wife,  Helen, 
still  live  there. 
Jessie  M.  Dillow  '27­2  is  retired  now 
after working  in sales in Chicago  for over 
34  years. 
Elmer A.  Hicks  '29­2,  recently  sold his 
home  in  Phoenix,  Ariz.,  and moved  to a 
new home  in St.  Petersburg,  Fla. 
30's 
Dr. Joseph F. Scott ex '33 is a dentist in 
Metropolis,  111.  He  lives  there  with  his 
wife, Gertrude  Eichorn Scott  '27­2,  '66. 
1934 
Winnifred  Boone  Hyler  is  a  retired 
teacher  who  lives  in  LaGrange,  111. 
Harry  B.  Shaw  ex  '34  and  his  wife, 
Dorothy  Schoch  '34­2,  live  in  Tacoma, 
Wash. 
1937 
James  C.  Blackwood  M.S.  '53  is  the 
superintendent for the Murphysboro Com­
munity School  Unit  No.  186. 
40's 
Aom. Joseph B. McDevitt ex, an Alumni 
Achievement  Award  winner  for 
professional  achievement  in  1971,  is  the 
executive vice president and legal counsel 
at Clemson Univ., Clemson, S.C. He is the 
brother of Edward F. McDevitt '49, who is 
a records supervisor in the SIU Alumni Of­
fice.  Ed  and  his  wife,  Elizabeth  Hay 
Wilson  '57,  MSED  '60,  who  is  a 
kindergarten  teacher,  live  in Marion,  111. 
Paul* E.  Poretti  recently  retired  as  a 
technical writer  from Honeywell,  Inc. He 
and his  wife  live  in Webster,  Wis. 
1941 
John H. Clayton of Marion, 111.,  recently 
retired as chief judge of  the First Judicial 
District  in  Illinois, a  position he  has held 
since  1970.  He  has  since  joined  the  law 
firm  of  Bernard  Paul  and  Associates  in 
Marion. He last practiced with a law  firm 
in the 1950s  with his father in the  Johnston 
City  law  firm  of  Clayton and  Clayton.  In 
1949,  he  became  a  Johnston  City  judge; 
was  elected  Williamson  County  judge  in 
1958, and went to the First Circuit  in 1970. 
1942 
Ariine Dickhaut Schwind of Christopher, 
111.,  has retired as a remedial reading and 
mathematics  teacher  at  the  Christopher 
Grade  School.  She 
has  taught  for  26 
years,  the  past 20  in 
Christopher.  During 
her  career,  she 
taught  in all  grades, 
having  taught  at 
Belleville, 
Mascoutah, 
Edwardsville  and 
Christopher.  She  is 
Schwind  married  to  Howard 
Schwind  '43,  who  recently  sold  a  shoe 
store  that  he  owned  for  many  years  in 
Christopher. 
1947 
Jeffrey  E.  Mitchell  ex,  association 
reviewer  with  the  Federal  Land  Bank  of 
St.  Louis,  retired  July  5  after  nearly  20 
years  with  the  land  bank.  He  joined  the 
Land  Bank  system  in  1959,  became 
associate  appraiser  in  1962;  appraiser  in 
1965  and  the  regional  supervisor  in 
Southern  Illinois  and  eastern Missouri  in 
1966.  He was named to his  last position in 
1976.  He and his wife, Roslyn, are retiring 
to Christopher,  111. 
1949 
Dr. Edward L. CorderM.A. '55, has join­
ed  a  medical  center  located  between 
Carterville  and  Herrin,  111. 
Alumni 
on the 
move 
A group of Boston area SIU alumni 
got  together Aug.  12  at  the  home  of 
Warren  and  Carolyn  Nottleson  in 
Wayland,  Mass.  Bob  Saltzman, 
assistant director  of  the SIU  Alumni 
Association,  who  is a  Boston native, 
met  and  updated  the  alumni  on  the 
current  campus  changes.  Pictured 
above are: (2nd row, 1­r) Jean Lovely 
466,  Gary  Lovely,  Carolyn  Bernhard 
Nottleson '55 and Steve Bracewell '64, 
'72. Third row (1­r)  Sharon Groff Link 
'62,  Carol  Moore  Dam  '56,  Jo­Anne 
Nordstrom,  Ed  Marapese  '70  and 
Warren  Nottleson.  Fourth  row  (1­r) 
Ed Link '62  and Roger Dam '56,  '58. 
John M.  Houghton,  formerly  a  product 
development associate in the Fresno, Cal., 
district  for  Monsanto,  has  been  named 
area  product  development  manager  for 
Latin America,  North. He will relocate  to 
San  Salvador. 
Arch C. Roll is  the State Commander of 
Maine Veterans of  Foreign Wars. Roll is a 
retired  naval  officer  and  has  resided  in 
York,  Ma.,  for  the 
past 14 years with his 
wife,  Nadine.  For 
the  past  nine  years, 
Roll  has  been 
employed  as  a 
management analyst 
at  the  Portsmouth 
Naval  Shipyard  in 
Kittery,  Maine. 
Odis Walker  is the 
pastor of  the Wabash 
Avenue Church of God in  Kansas City, Mo. 
Recently,  he was honored  for 22  years of 
service  as  president  of  the  Interstate 
Association of  the Church  of  God.  Walker 
retired a year ago as a secondary teacher. 
He  taught  for about  24  years.  He and his 
wife, Lottie Mae, live  in Kansas City,  Mo. 
50's 
Mary  Anita  Proctor is  a  teacher  in  the 
corrective reading program  with the Nor­
mal  (111.)  Unit  No.  5  School  system. 
1952 
Roy  Boyd Belcher MSED recently  was 
named  superintendent  of  the  Lick  Creek 
(111.)  Grade  School  District  16.  For  the 
past five  years,  he was superintendent  of 
the Bement (111.)  unit system. Before that, 
he was  the superintendent  of  the Zeigler­
Royaiton (111.)  schools for seven years and 
superintendent  of  the Sparta  Elementary 
school  district  for  eight  years.  Also,  he 
was  an  administrative  assistant  for  one 
year  at  Mt.  Vernon  High  School.  Before 
becoming  an administrator,  he  taught at 
the  Shawnee  Community  Unit  School 
District for  a year  and at  the Greenfield, 
111.,  grade school  for eight  years. 
Mary Alice Bundy recently retired as an 
assistant principal at the Blue Island  (111.) 
Elementary School. 
Robert  D.  Dickerson  is  an  electrical 
engineer  at  McDonnell  Douglas.  He  and 
his wife, Grace Cox  ex, live  in Florissant, 
Mo. 
1953 
Oma  Jones  M.S.  '75,  recently  was 
awarded  the  1978  Ellen  H.  Richards 
fellowship  award  of  $3,000  from  the 
American  Home  Economics Association. 
It  is  one  of  the  largest  and  most 
Griffin 
prestigious awards  given by  AHEA.  Mrs. 
Jones  lives in  Mt.  Vernon,  111.,  where for 
the past 20 years, she has worked as an ex­
tension  advisor  for  the  Univ.  of  Illinois 
Cooperative Extension Services.  Current­
ly, she  is working on her doctorate degree 
in  higher education  with  an emphasis  on 
academic administration  at SIU. 
1955 
Charles  R.  Feirich  ex  is  a  textbook 
supervisor at  the SIU  Bookstore. 
Georgia  Sniderwin  Griffin  ex  of  West 
Frankfort,  111.,  recently  retired  from 
after 22  years  in  the classroom. 
The first six years of 
her  career  were 
devoted  to  one  and 
two­room  schools  in 
the  rural  Benton 
(111.)  area.  All  but 
six years were  spent 
in  the  Frankfort 
Community  Unit 
School  District  No. 
168.  She  plans  to  do 
volunteer  work  in 
hospitals  and  other  schools  during  her 
retirement.  She  has  five  children  and 
seven grandchildren and her husband,  Ed­
die, is the circuit clerk of Franklin County, 
Illinois. 
1956 
Frances  Anderson  Irion  is a  substitute 
teacher in the Fairfax (Va.) County Public 
Schools.  She  and  her  husband  and  two 
children  live  in  Annandale,  Va. 
1957 
Doris Dunkirk  Enochs is a  counselor at 
Eastern  Illinois  Univ.  She  lives  in 
Hillsboro,  111. 
Dora Nadeen Peeler  Jones is  a  teacher 
in  the Chula  Vista  (Ca.) City Schools. She 
and  her  husband,  Samuel,  live  in  Spring 
Valley,  Ca. 
Lucretia  Crain  Koclanes  recently 
retired  from  teaching  third  grade  at  the 
Southside School  in Herrin,  111.  She began 
teaching in Herrin in 
1 9 4 2   a t   L i n c o l n  
School. She served  in 
the  Navy  and  later 
returned  to  teach at 
West  Side  School  in 
Herrin  in  1946.  Then 
her family  moved to 
Chester,  111.,  but  in 
1957,  Mrs.  Koclanes 
returned  to  teach at 
S o u t h s i d e .   H e r  
retirement plans  include  to play  golf  and 
to  spend  some  time on  the family's  boat. 
She and her husband,  Phil, live in  Herrin. 
Koclanes 
Norton 
Rev. Nelson Edward Russell has served 
as the area director for Southern  Baptists 
in Cincinnati, Oh., for the past eight years. 
Prior  to that,  he was the director  of  Bap­
tist  Family  Services  in  Cincinnati  for 
seven years. 
1958 
Thomas D.  Giles is  director of  instruc­
tion at Niles East  High School  in Skokie, 
111.  He and his wife,  Sharon Rae Cherpita 
'61,  live  in  Schaumburg,  111. 
Bob G. Gower M.A.  '60 is the vice presi­
dent of commercial ventures development 
for  Arco Chemical  Co.  He  and  his  wife, 
Mary  Beth,  live  in  Randon,  Penn. 
Pamela  Hcarn  M.A.  '62  recently  was 
promoted  to  associate  professor  of 
English  at  Southeast  Missouri  State  in 
Cape Girardeau,  Mo. 
Norman  J.  Norton  has  been  named 
acting vice  president for  instructional af­
fairs at  Ball  State  University  in  Muncie, 
Ind.  Norton has been 
the  chairman  of  the 
biology  department. 
He  came  to  Ball 
State  in  1974  from 
Hope  College, 
Holland,  Mich., 
where  he  was  chair­
man  of  the  biology 
department  for  10 
years.  He  was  an 
assistant  professor 
of  botany at the Univ. of Minnesota for one 
year  and  then  went  to  Hope  College  in 
1964.  He has  served as chief  palynologist 
at  Humble  Oil  and  Refining  Co.  in 
Chicago,  and  since  1970  as consultant  to 
Gulf  Research  and  Development  Co.  In 
1969,  the Michigan  Academy of  Sciences, 
Arts  and  Letters  awarded  him  the 
Academy's  citation  for  distinguished 
achievement. Currently,  he also serves as 
chairman of  the  board  of  trustees  of  the 
American  Association  of  Stratigraphic 
Palnologists Foundation. His wife and two 
children live  in  Muncie,  Ind. 
Robert E.  Smith MSED,  vice president 
for  institutional  advancement  at  Green­
ville  (111.)  College  and  1978  president  of 
the NAIA  Baseball Coaches,  recently was 
inducted  into  the  National  Association  of 
Intercollegiate Athletics  Baseball  Hall of 
Fame.  In  addition,  Smith  recently  was 
elected  chairman  of  the  Board  of  Direc­
tors of the  United States Baseball Federa­
tion and served on the coaching staff of the 
U.S.  team  in  the  seventh  annual  USA 
Japan series  held  in  June.  In  1969,  Smith 
was the NAIA  Area, District and National 
Baseball  Coach  of  the  Year.  He and  his 
wife,  Joanna,  and  two  children  live  in 
Greenville,  111. 
1959 
Samuel G. Brinkley ex is a chiropractor 
in E. Alton, 111.  He and his wife, Linda, and 
their three  children attended one week of 
Alumni  Camp  in  July. 
Edward  C.  McGuire  MSED,  formerly 
the commissioner for higher education for 
the  state  of  Pennsylvania,  recently  was 
named  chancellor  of  higher  education  in 
Massachusetts.  Prior  to that,  he was  the 
academic  dean  and  professor  of  psy­
chology  at  Drexel  Institute  in 
Philadelphia,  Penn. 
60's 
Robert  A.  Anderson  recently  was 
promoted  to  field  audit  manager  for 
Employers  Insurance  of  Wausau's  In­
dianapolis (Ind.) branch office. A native of 
Cobden,  Anderson  joined  the company  in 
1967 as a field auditor in  Bloomington, 111. 
Then  he  was  a  field  auditor  and  senior­
auditor coordinator  in  Indianapolis. 
Franklin  H.  Moreno  M.S.  '62  recently 
was named executive director of  the Task 
Force  on  the  Future  of  Illinois  in 
Springfield.  Prior  to  that  since  1966,  he 
was  the  executive  director  of  Greater 
Egypt. 
1961 
Martin  R.  (Joe)  Gagie  recently  was 
named  assistant  to  the  president  and 
director  of  information  services  at 
Western  Michigan  Univ.  in  Kalamazoo, 
Mich. 
James  McCray  M M.,  professor  and 
chairman  of  the  department  of  Music at 
Longwood  College,  Farmville,  Va.,  is the 
1978  recipient  of  the  college's  Faculty 
Recognition  Award,  given  by  the student 
body  for  "professional  excellence  and 
devoted  service  to students." 
Judith Hunsaker Madonia of Springfield, 
111.,  recently was elected secretary  of  the 
Illinois  Community  College  Trustees 
Association.  Currently,  she  is a  member 
of  the  Lincoln  Land  Community  College 
Board  of  Trustees.  Since  1974,  she  has 
served  as  both  vice chairman  and  chair­
man of  the  board. 
1962 
Robert G.  Dunn, Jr.  is a  geologist with 
the  St.  Joe  Minerals Corp.  He  lives with 
his  wife,  Paula,  and  his  three  sons  in 
Glasgow,  Ky. 
George W. English Ph.D. is a vice presi­
dent at  Northwest Missouri  State Univer­
sity. 
Mary Ann Smith  lives in  Nashville, 111. 
1963 
Leo Barczewski recently was awarded a 
Certificate  of  Merit  by  the  Illinois Com­
munity  College  Trustees  Association.  He 
was elected  to  the Kaskaskia  Community 
College Board of Trustees in 1972 and serv­
ed until  1978.  During his six years, he was 
chairman  and  served  on  several  com­
mittees.  He  is  a  systems  operation 
manager for  the Centralia Cartage Truck 
Lines. 
Frank  Heiligenstein  recently  was 
elected  to  the St.  Clair County  Board. He 
serves as  chairman of  the judiciary  com­
mittee  and  the  taxation  committee.  He 
prepared  the  first personnel  code for  the 
county. He continues to teach at Belleville 
East  High School  and operate  the Metro­
East Municipal Services. He and his wife, 
Georgia,  and  two  children  live  in 
Freeburg,  111. 
Mary  H.  Galneder  M.A.  recently  was 
awarded the Geography and Map Division 
1978  Honors  Award  of  the  Special 
Libraries  Association.  She  received  the 
award  for  outstanding  achievement  in 
geography  and  map  librarianship. 
Currently,  she is  the map  librarian at the 
Univ.  of  Wisconsin at  Madison,  Wis. 
1964  i 
Glenn  Allen  Eige  is  an  account  ex­
ecutive for  the Griwold Eshleman Co., an 
advertising company  in Indianapolis,  Ind. 
Susan  Carman  Helsdon  is a  teacher  in 
the Rockford  (111.)  school  system. 
Michael Ray Moore MSED  '68 recently 
was named coach of  the year  by the Deaf 
Magazine,  a  magazine  which  chronicles 
sports for the deaf. He coaches basketball 
at Jacksonville,  111. 
Margaret  Thompson  Shaffer  M.S.  has 
opened  a  social  sciences consulting  firm 
called  Paradigm.  The  firm  specializes in 
the areas of survey research, data evalua­
tion and training programs. It is located in 
Potomac,  Md. 
Gwendolyn T. Trotter MSED  '65,  Ph.D. 
'72, assistant  professor of  curriculum and 
instruction in  the Loyola  Univ. of  Chicago 
School  of  Education 
since  1972,  has  been 
appointed director of 
teacher  education. 
Before  joining  the 
Loyola  faculty,  she 
taught  for  the  South 
Bend  (Ind.)  School 
system  and  in  the 
Wheaton,  111.,  school 
system,  where  she 
Trotter  still  serves  as  a 
•reading  consultant.  She and  her husband, 
Billie  R.  '70,  and  their  son  live  in 
Bloomingdale,  111. 
McClusky 
1965 
Jim Kampen  recently was named  head 
coach  of  basketball,  cross  country  and 
track  at South  Dakota  Tech,  Rapid  City, 
S.D. Since January, 1977, he has been head 
basketball  coach  for  the  U.S.  Sports 
Academy in Manama, an island in the Ara­
bian Gulf. Prior to that, he was head track 
coach and cross country coach at Univ.  of 
South  Dakota  and  spent  three  years  as 
head basketball  coach at Central Missouri 
College.  He  also  coached  high  school 
basketball  in  Reedsport, Ore. 
Rodney H. Madden MSED  '66 is a social 
studies teacher in the Ashland (111.) School 
District.  He  lives  in Springfield. 
John R. Page  is a district salesman  for 
Ralston  Purina  Co.  He  and  his  wife and 
two children  live  in Marshalltown,  la. 
1966 
Harold J. Boehn  Ph.D.  '73 recently was 
promoted  from  assistant  professor  to 
associate  professor  of  English  at  Xavier 
Univ.  in  New Orleans. 
Lawrence T. Clark  owns Clark  Printing 
and  Graphics  in  McLean,  Va.,  where  he 
lives with his  wife and  two sons. 
Robert  J.  Kirkpatrick  '64  ­2  recently 
was named executive vice president of the 
Bank  of  Sesser,  111. 
Delpha McClusky  recently retired  from 
teaching.  Her  last  teaching  assignment 
was third grade at the Energy (111.) Grade 
School.  In  all,  she 
taught  21  years with 
the  Herrin  Com­
munity  Unit  School 
District  4.  Mrs. 
McClusky, of  Carter­
ville,  111.,  raised  her 
four  children  and 
then  began  college 
and a  new career at 
the age of  37.  Exact­
ly  487  students pass­
ed  through her  third  grade classroom at 
Energy.  Mrs.  McClusky  recorded  the 
names of  every child  that she  taught dur­
ing  her  career. 
Edward  John  Nagle,  Jr.,  M.S.  '67  is a 
department head  at Tri­State  University. 
He  lives in  Angola,  111.,  with his wife and 
two sons. 
Mrs.  Jack  Violett  (Alice  Violett)  of 
Marion,  111.,  recently  retired  from 
teaching.  Her  last assignment  was at  the 
Washington School in 
Marion,  111.  She  was 
a  Marion,  111.,  Unit 
District  teacher  for 
25  years.  All  in  all, 
Mrs.  Violett  taught 
for  a  total  of  36 
years.  She  plans  to 
spend  part  of  her 
retirement  years 
traveling  about  the 
United States. 
1967 
Capt. William J. Blackmail is a Reserve 
Officer Training Corps instructor, station­
ed at  Scott AFB,  111. 
William C.  Hensel  has  joined  the  East 
Carolina University School of Medicine as 
a  counseling specialist  for the Center for 
Student Opportunities in  Greenville,  N.C. 
Prior  to  that,  he  was  an  assistant 
professor of psychology at Ball State Univ. 
and a  family therapist at a  regional men­
tal  center in  Indiana. 
Capt.  Michael  R. Herider  recently  was 
named Outstanding Officer of the Quarter 
in his unit at Laughlin  AFB, Tex.  He is a 
supply management staff  officer. 
Julia Muller MSED,  Ph.D.  *77  recently 
was named  the  assistant dean  of  student 
life  at  the  University  of  Missouri  of  St. 
Louis,  Mo.  For  the  past  11  years,  Mrs. 
Muller  has been  employed at SIU. 
Capt. Raymond L. Reed III, M.S.  '70 has­
.received  his  second  award  of  the 
Meritorious  Service  Medal  at  Hickam 
AFB,  Hi. 
Joseph Spatafora is the owner of Future 
Steel  Products  in  Brea, Cal. 
Violett 
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Edward L.  Walter currently  is the  per­
sonnel manager  for Washington Tree Ser­
vice in Seattle,  Wash. He and his wife and 
two children  live in  Edmonds,  Wash. 
Lt.  Commander Gerald  L.  York  is ser­
ving with  the Navy as the engineering of­
ficer  of  the  guided  missile  cruiser  USS 
Jouett,  homeported  in San  Diego, Cal. 
1968 
Margaret  Perz  Epperheimer  received 
her  master  of  science  degree  in  jour­
nalism  and  mass communication  in May 
from  Iowa State  University. 
James  F.  Greenwood  MSED  recently 
was promoted  to head the  IBM Corporate 
and College relations and recruiting in the 
Midwest. He and his wife, Martha, moved 
from  Poughkeepsie,  N".Y.  to  Chicago  in 
January. 
Lawrence  J.  Hengehold  M.S.  is  the 
associate  director  for  administrative 
systems at  SIU. 
Harold  L.  Kahn  is  an  administrative 
assistant in the States' Attorney's office in 
Pekin,  111. 
Bonnie  Krause  M.S.  has  co­authored 
three books detailing folklore  in Southern 
Illinois.  The  works are  sponsored  by  the 
Illinois  Ozarks  Craft  Guild.  The  three 
books are:  "Tall Tales, Ghost and Omens 
of  the Illinois Ozarks,"  "Home Remedies 
of  the  Illinois Ozarks," and  "Folksayings 
and  Beliefs of  the  Illinois Ozarks." 
Earl  H.  Meseth  Ph.D.  recently  was 
named  biology  department  chairman  at 
Elmhurst  College,  Elmhurst,  111.  He  is 
married to Danielle Pauly Meseth M.S. '68 
and  is the  father of  two children. 
1969 
Robert  Dean Alesi  is  the district  sales 
manager  for  Volkswagon  of  America, 
Iowa  district.  He  and  his  wife,  Marsha 
Watson  ex  '70,  live  in Norwalk,  la., with 
their  two daughters. 
Dr.  Frederick  B.  Bustin  recently  was 
awarded  a  house  officer  appointment  in 
family practice at  North Carolina  Baptist 
Hospital,  Winston­Salem,  N.C. He receiv­
ed  his  M.D.  degree  in  1978  from  Rush 
Medical  College  in Chicago. 
David  Edward Cooper  is a  copy  editor 
for  Copley  newspapers at  the South  Bay 
Daily Breeze in Torrance, Cal. He  lives in 
Lennos. Cal..  with his wife and  daughter. 
Martin "Doc" Dermer is a  top Chicago 
handicapper  and  writes  a  tip  sheet  for 
area horse racing enthusiasts. 
Wm. Howard King ex owns and operates 
Firewall Forward,  an aviation repair ser­
vice in Colorado. Also, he is a pilot. He and 
his wife and  son live  in  Nederland, Colo. 
He  is  the  son  of  Jay  King  '51,  assistant 
director of  the SIU  Alumni  Association. 
Randall  S.  Louis  recently  earned  the 
Ideal  Realtors  Company  of  Chicago's 
Sales Associate of the month award for the 
most  sales  for  the 
month of  June. Louis 
s p e c i a l i z e s   i n  
commercial­
investment sales. He 
is  a  member  of  the 
Chicago Real  Estate 
Board,  North  Side 
Real  Estate  Board 
and the North Subur­
ban  Chicagoland 
Real  Estate Board. 
James  Allan  Roney  M.S.  *71  is  the 
executive  director  of  the  Illinois  Health 
Improvement  Association.  He  lives  in 
Sprinfield,  111. 
70s 
John E. Burnette was awarded a doctor 
of  podiatric  medicine  in  May  from  the 
Illinois  College  of  Podiatric  Medicine  in 
Chicago. 
William Conrad Lindemann received his 
Ph.D.  in  soil  science  from  the  Univ.  of 
Minnesota.  Now  he  is  an  assistant 
professor in  the Agronomy  department at 
New  Mexico  State  Univ.  at  Las Cruces, 
N.M. 
Louis 
Hummel 
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H.Ronald  Lockett  is  a  teacher  in  the 
Detroit,  Mich.,  school  system. 
Staff  Sergeant  Gene  H.  Welborn  is  a 
radio  communications analysis  specialist 
at Chicksands  RAF Station,  England. 
1972 
Richard  L.  Antes  recently  has  co­
authored  a  book  called  "Classroom 
Measurement  and  Evaluation."  He  is  a 
professor  in  the  department  of  graduate 
education at Indiana  State Univ.,  in Terre 
Haute. 
Loretta  Anne Monson Challis  is an  ad­
ministrative assistant  to the  president  of 
Residential  Land  Development  Co.  in 
Dallas,  Tex. 
Deanna  DuComb M.M.  72 received her 
M.D.  degree  in  June  from  the  Rockford 
Univ.  of  Illinois College of  Medicine.  She 
began  a  residency  in  internal  medicine 
July  1  at St.  John's Medical Center  in St. 
Louis. 
Sandra Shuman Costa Elliott is teaching 
social  survival  skills  to  adolescents  who 
have  dropped  out  of  the  traditional  high 
school programs  in Vigo County,  Indiana. 
She  lives in  West Terre  Haute,  Ind., with 
her new  husband,  Bill. 
Ronald L. Hummel '71  VTI recently was 
appointed  controller  of  the  Com­
munications Group of Oak  Industries, Inc. 
of  Crystal  Lake,  111. 
Hummel  joined  Oak 
CATV  Division  in 
1973  and  became 
division controller  in 
1976.  Prior  to  that, 
Hummel  was 
business manager of 
the Morris, 111.  plant, 
Package  Products 
Division of  Diamond 
International  Corp. 
Hummel  lives  in  McHenry,  111. 
Valerie  L.  Josefchuk  is a  secretary  in 
Toronto,  Canada. 
Capt.  Michael  D.  McReynolds  is  par­
ticipating  in  Brave  Shield  17,  a  U.S. 
Readiness Command 
joint­forces  training 
exercise  held  at  Ft. 
Irwin,  Cal.  He  is an 
air  weapons  control 
officer  at  Tinker 
AFB, Okla.,  with the 
552nd  Airbourne 
Warning and  Control 
Wing. The purpose of 
Brave Shield  17  is to 
train  and  evaluate 
the readiness of selected units operating in 
a desert  environment. 
William Earl Moore received his master 
of  arts  in  May  from  Northeast  Missouri 
State  Univ. 
Roger  T.  Piegza  presently  is  the 
midwestern regional manager for AFL In­
dustries. He lives in Palatine, 111., with his 
wife,  Judith Gergits  '70. 
Capt.  Howard  T.  Whitehurst  II  was 
awarded  the  U.S.  Air  Force Commenda­
tion Medal  for meritorius service as chief 
of  administration at  Norton  AFB,  Cal. 
1972 
Janet  M.  Anderson  recently  has  been 
assigned  to  the  Chicago  territory  as  a 
professional  sales 
representative  for 
Smith  Kline  and 
French 
Laboratories,  the 
pharmaceutical divi­
sion  of  Smith  Kline 
Corporation.  Before 
joining  SK&F,  Miss 
Anderson was a sales 
representative  for 
WBEE  Radio  in 
Anderson  received  her 
bachelor's degree  in  biology from  SIU. 
Doreen  Bahr  M.A.  '76  is a  planner  for 
the  Illinois  Department  of  Public  Health 
with  the  Health  Services  division  in 
Springfield,  111. 
McReynolds 
Anderson 
Chicago.  Miss 
Pamela  Ann  Feults and Margaret Jane 
Stanley Potts '78  were  in Carbondale this 
summer  working  on  additional  degrees. 
Miss  Fuetz  was  working  on  a  master's 
degree.  She  is a  second grade  teacher at 
the East Richard School in Olney, 111.  Mrs. 
Potts was working on a  second bachelor's 
degree.  She also  teaches second  grade in 
Olney. 
James A.  Guzik  recently was  promoted 
to  loan  officer  of  the  Peerless  Federal 
Savings and Loan in Chicago. He lives with 
his wife,  Susan  '71,  in  Barrington,  111. 
David  L.  Rowland  is  an  assistant 
professor  of  psychology  at  Millikin 
University  in  Decatur,  111. 
Allan  D.  Vogel  has  been  promoted  to 
government account representative in  the 
Philadelphia  branch sales office of  QWIP 
Systems, a division of  Exxon Enterprizes, 
Inc. 
1973 
Todd Robert  Allen received  a master's 
of art degree in executive development for 
public service  through  Ball State  Univ. 
Waldo  L.  Avello  received  his  medical 
degree  recently  from  Rutgers  Medical 
School in New Jersey.  In June, he began a 
three year residency  in family practice at 
the  University  of  Miami  affiliated 
hospitals. 
Robert  Gilligan  Ph.D.  recently  was 
promoted to associate professor  of educa­
tion  at  Southeast  Missouri  State,  Cape 
Girardeau,  Mo. 
Wenche A. Hanssen  recently completed 
the  training  course  at  Delta  Air  Lines' 
Training  School  at  Atlanta  Hartsfield 
International  Air­
port.  Miss  Hanssen 
is now a Delta flight 
attendant  and  she  is 
assigned  to  the  air­
line's  Atlanta  flight 
attendant  base.  A 
native  of  Lin­
coln wood,  111.,  Miss 
Hanssen  graduated 
from Niles Township 
Hanssen  West  High  School, 
Skokie,  111. 
Mark  Scott,  a  doctoral  candidate  at 
Illinois State Univ., recently was awarded 
the  1978  George  W.  Snedecor  Statistics 
Award. 
William Mark Thompson is the owner of 
Thompson­Hopps Pumps and Engineering 
in  Rockford,  111.  He  and  his  wife,  Beth, 
live in  Loves  Park., 111. 
Robert  J.  Wieczorek  is a  probation  of­
ficer  in  Dekalb  County,  Ga.  He  lives  in 
Atlanta. 
1974 
Ermesto  Arroba  M.A.,  M.S.  '75  is  the 
director  of  economic  research  at  the 
Catholic  University  of  Guayaquil, 
Ecuador  where  he  has been professor  of 
economic development  since 1975. 
Stanley  Ceglinski  recently  joined  the 
firm  of  Rex  Rowland  Realtors  of 
Christopher, 111.  Previously, he had been a 
County  Farm  advisor  and  agriculture 
teacher  at  Waltonville,  111.,  and 
agriculture  manager  for  the  Dept.  of 
Corrections  prison  farms  in  Illinois. 
Kendra  Davey  was  named  the 
sweetheart queen of  the Beta Tau chapter 
of  Beta Sigma Phi. She is a Title 1 teacher 
in  Benton,  111. 
John O'Donnell  is an  industrial  realtor 
with  Jerry  Kasper  and  Associates  in 
Chicago. 
Loretta M. Randle recently received her 
M.L.S. degree from the Univ. of Michigan. 
Currently, she is a librarian in the position 
of  Director  —  Study  Unlimited  for  the 
Chicago  Public  Library, 
Frederick Turner  J.D.  '78 opened a  law 
office  in  Harrisburg,  III. 
Craig S. Westerlund  has been  promoted 
to captain  in  the  U.S.  Air  Force.  He  is a 
navigator assigned  to Beale,  AFB, Cal. 
1975 
1st  Lt.  Wayne  W.  Anderson  is  a 
helicopter pilot at  Bergstrom AFB,  Tex. 
Gisler 
Benjamin C.  Benson,  Jr.  MBA  '76  is a 
service consultant with Southwestern Bell 
in  St.  Louis,  Mo. 
Maureen  Farmer  STC  is  a  dental 
hygenist  for  two  dentists  in  Springfield, 
111. 
Eugene  M.  Fritz  is  the  news  director 
and staff  announcer for the DuQuoin  (111.) 
Broadcasting Co. 
Matthias  R.  Gisler  Ph.D.  and  Bonnie 
Burrow  '73 sent  in an  unusual  picture for 
the  classnotes  section  of  the  Alumnus. 
Gisler,  we  assume, 
is  on  left  and 
Burrow,  is  on  the 
right.  The  two  who 
live in Burbank, Cal., 
area  claim  to  be 
furthering  their 
education. Gisler is a 
postdoctoral  scholar 
at the department  of 
chemistry  at  UCLA. 
On  the  other  hand, 
Burrow currently  is enrolled in  the social 
studies graduate program at the Universi­
ty  of  California­Irvine.  Maybe  this 
dynamic  duo  will  unmask  for  their  next 
picture! 
Josephine  Kreiser  M.S.  '77  is  a 
rehabilitation  counselor  at  the  Henry 
Horner Children's  Center in  Chicago. She 
lives in Melrose  Park,  111. 
John  C.  McCollum  is  a  retail  advance 
account  executive  for  the  Atlanta  (Ga.) 
Newspapers. 
Roily  Mulligan  has  opened  the 
EverGreen  Landscape  Care  firm  in 
Murphysboro,  111. 
Man  Ta  Mguyen  works  for  Lockheed 
Electronics  Co.  in  Nassau  Bay,  Tex.  He 
lives in  Houston. 
Airman First Class Krista F. Olsen is a 
disbursement  accounting  specialist  at 
Lowry  AFB,  Colo.  She  previously  served 
at  Camp  New  Amsterdam  AB, 
Netherlands. 
Susan J.  Peters is the assistant dean of 
continuing  education  in  the  College  of 
Health  at  the  Univ.  of  Oklahoma  Health 
Sciences Center  in  Edmond, Okla. 
1976 
Robert  Larry  Bank  is  an  industrial 
engineer  with  the  Carter  Corporation  in 
St.  Louis,  Mo. 
Sharon Suzi Causey is a public  relations 
assistant for  the Halo Lighting division of 
McGraw­Edison Co.  She lives in Palatine, 
111.,  with  her  husband,  Bud. 
Don Gary Collins J.D. has become a law 
partner in the firm of Kaucher, Collins and 
Ligman  with  offices  in  Belleville  and 
Highland,  111. 
Robert  Cruse,  Jr.  is  the  assistant  ex­
ecutive  vice president  and cashier  at the 
Goreville  State  Bank,  Goreville,  111.  He 
lives  in Marion. 
Gregory R. Dutkowski is the supervisor 
of  TV  Studio  operations  at  the  U.S. 
Veterans Administration in St. Louis, MO. 
2nd  Lt.  Charles  W.  Farrell  is a  deputy 
missile combat crew commander  station­
ed at  Francis  E.  Warren  AFB,  Wyo. 
Jolin Fite  III  is a conductor and motor­
man with  the Cyicago Transit  Authority. 
Janet  Fontonet  teaches  English  and 
business  communications  at  Fort 
Strilacoom  Community  College  in 
Spanaway,  Wash. 
Hugh  Frailey  is  the  consumer  loan 
manager at  the  Bank  of  Zeigler  (111.). 
David  N.  Polensky  is  a  senior  public 
safety officer  at Northwestern  Univ. 
Michael R. Ryan  is serving in the Peace 
Corps in  the  Philippines where  he will  be 
until  January,  1980. 
Amy  Sinclair  M.S.,  chairman  of  the 
department of nutrition and  textiles at the 
Univ. of  Puget Sound,  has been elected to 
the  executive  board of  the Association of 
College  Professors  of  Clothing  and  Tex­
tiles* Western Region. 
2nd  Lt.  Leonard  W.  Swanson  is  a  cer­
tified missile combat crew commander at 
Mc.ConneU  AFB, Kan 
Richard  B.  Wallace  is  the  executive 
director  of  the  Rabun  County  Memorial 
Hospital,  a  42­bed  and  bassinet  general 
medical  and  surgical  hospital  in Clayton, 
Ga.  In  addition,  he  is  the  director  of  the 
Rabun  County  Medical  Emergency  Ser­
vice. 
1977 
Michelina P. Bonanno is an instructor of 
English  at  Central  Virginia  Community 
College  in  Lynchburg,  Va. 
Martha  Odle  Erwin  Ph.D.  is  an 
associate  professor  and  chairman  of  the 
Dept. of Nursing at Murray State Univ., in 
Murray,  Ky. 
2nd  Lt.  Michael  R.  George  has  been 
awarded  silver  wings  upon  graduation 
from  theUnited  States  Air  Force 
navigator training  at 
Mather  AFB,  Cal. 
Lieutenant George is 
remaining at Mather 
for  advanced  train­
ing.  He  is  a  1973 
graduate  of  the 
Athens  (Greece) 
American  Comm. 
Schools. 
Thomas  E. 
George  Heineke  M.S.  is 
employed as a federal grain inspector with 
the  U.S.  Dept.  of  Agriculture.  He and  his 
wife,  Jane,  live  in  New Orleans,  La. 
Mary  Ellen Mahan  MSED  is  the  coor­
dinator of  the junior  sports program with 
Colgate­Palmolive Co.  in New York City. 
She  lives in  Hazlet,  N.J. 
Charles  A.  Rovell,  Jr.  has  been 
promoted to  lieutenant colonel  in the  U.S. 
Air Force. He  is a C­141 Starlifter instruc­
tor pilot  assigned  to Altus  AFB,  Okla. 
Ronald Schmid M.A. has been appointed 
photographer and publications assistant at 
St.  Cloud  Univ.  (Minn.). 
Gerald Sims J.D.  is the public defender 
in  Perry County,  111. 
Richard  (Rick)  Starzyk  '75  STC  is  an 
aircraft  mechanic  for  Eastern  Airlines. 
He  lives in  Miami,  Fla. 
Richard  J.  Thompson  is  a  claims  ad­
juster for GAB Business Services, Inc.  He 
lives in  LaSalle,  111. 
Mark P. Wilkinson '75 STC is an aircraft 
mechanic for Eastern Airlines. He lives in 
Miami,  Fla. 
David  Vaught  J.D.  is  the  Southern 
Illinois  coordinator  for  the  Coalition  for 
Political  Honesty.  He is  the son­in­law  of 
former  Illinois Gov.  Dan  Walker. 
1978 
Ann  Brooks  is a  copy  editor  for  World 
Books  in  Chicago,  111. 
Diana  Lynn  Creek  recently  was 
commissioned  as  a  Southern  Baptist 
foreign  missionary  journeyman.  Miss 
Creek, a native of St. 
Francisville,  111., 
will  be  an  elemen­
tary teacher in  Feria 
de  Santana,  North 
Brazil. A  graduate of 
W a b a s h   V a l l e y  
Junior  College,  Miss 
Creek will spend  two 
y e a r s   i n   B r a z i l  
spreading  the  word 
of  Christ.  This is  the 
14th  year of  the program. 
Gary Cumberland M.D. began a residen­
cy  in  pathology  at  the  Univ.  of  South 
Alabama  in  Mobile,  Ala. 
Rita  Elliott  is  a  reporter  for  the  Ef­
fingham  (111.)  Daily News. 
Ronald J. Glick is an industrial engineer 
for Hyster Co.  in  Kewanee,  111. 
Richard Gubbe  is the  director of  public 
relations for  the  Boy's Club of  Rockford, 
III. 
Michael Gunsaulus is a  reporter for the 
Mattoon  (111.)  Daily  Journal Gazette. 
Terry  Kraft  is  a  partner  in  the  Austin 
Poster Advertising Co.  in Effingham,  111. 
Larry  Konzen  M.D.  recently  began  a 
residency  in  internal  medicine  at  the 
Mayo  Graduate  School  of  Medicine  in 
Rochester,  Minn. 
Creek 
Robert Eugene Morris, Jr. recently was 
commissioned  as  a  Southern  Baptist 
foreign missionary  journeyman.  A  native 
of  Muscatine,  la., 
Morris  was 
employed  as  of  July 
24 as an agriculturist 
in  Jos,  Nigeria. 
Morris  will  be 
stationed  there  to 
spread  the  word  of 
Christ for  two years. 
Prior  to  his  com­
missioning,  Morris 
completed six weeks 
of  special training  at Meredith College  in 
Raleigh,  N.C. 
Polly  Robinson  is  a  reporter  for  the 
Linton  (Ind.)  Daily Citizen. 
Jeff  Traina  M.D.  recently  began  a 
residency in  obstetrics and gynecology at 
the Grady Memorial  Hospital  in  Atlanta, 
Ga. 
Morris 
Marriages 
George Mikel Bugel '74 to Maureen Fer­
titta,  April  8,  1978  in  Beaumont,  Tex., 
where  they now  live. 
Terry  Dyroff  '67,  M.S.  '72  to Gail  Ann 
Heim,  Jan.  20,  1978  in  Rockville, 
Maryland. They now live  in Leesburg,  Va. 
Karen  Marie  Kornack  71  to  Craig  P. 
Harrington,  May  27,  1978  at  the  Blessed 
Sacrament Church in Springfield, 111. They 
now  live  in  Reston,  Va. 
William  A.  Johnson  '68  to  Tana  Kay 
Gilbertson June  30,  1978 in  Boscobel, Wis. 
They now live in Janesville,  Wis., but plan 
to move  to Edgerton,  Wis. 
Anita R. Levy '73 to Allan Charles Sherl­
ing,  M.D.  April  30,  1978  in  Chicago,  111., 
where  they  now  live. 
Terence E. Vayda  '75 to Wendy L.  Hud­
son  '75  Feb.  4,  1978.  They  now  live  in 
Barington,  111. 
Births 
To Mr.  and Mrs.  Donald R.  Trowbridge 
'64,  M.S.  '70  (Laurie Smith '67) of  Carter­
ville, 111.,  a son, Steven Ross,  born July 22, 
1977. 
To Mr.  and Mrs. David Winsor '71,­ M.S. 
'73  (Ellen Potter Winsor  '70,  M.A.  '71)  of 
Aurora,  Colo.,  their  second  son,  Daniel 
Ryan,  born  Sept.  28,  1977. 
To Mr.  and Mrs. Steven  Yearwood  '72 
(Sharon  Simmons  Yearwood  '72)  of  Mt. 
Vernon, 111.,  their first child, a son, Jarrod 
Matthew,  born  Jan.  19,  1978. 
Deaths 
1912 
To  Mr.  and  Mrs.  Scott  E.  Adkinson 
(Karen M. Seavens  '73)  of  Pulaski,  III., a 
son,  Scott E.,  Jr.,  born  July  30,  1977. 
To Mr.  and Mrs. Richard A.  Bassuk  '73 
of  Mt.  Prospect,  111.,  their  first  child,  a 
daughter, Cynthia  Jeannine,  born April  4, 
1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Timothy  H.  Bowyer 
(Janet R. Bucari '69)  of Athens, Ga., their 
second daughter,  Julia  Linley,  born  Dec. 
18,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Joseph  H.  Brookman 
(Marilyn  Kaye  Brookman  '75)  of  Cen­
tralia,  111.,  their  first  child,  Lucretia 
Larose,  born  Dec.  16,  1977. 
To Mr.  and Mrs.  Mitchell  Davis  '71  of 
Buffalo  Grove,  111.,  a  son,  Jody  Aaron, 
born March  23,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bruce  E.  Domek 
(Lauren  Tolbert  '72)  of  Round  Lake 
Beach,  111.,  their  third  son,  Scot 
Christopher,  born  Nov.  7,  1977. 
To.  Capt.  and  Mrs,,  Sherrill  F. 
Freesmeyer '70 (Linda Lee Lestina '70) of 
Bossier, La., their  second child, Erin Lee, 
born Oct.  22,  1977. 
To Mr. and Mrs. David D. Kuo Ph.D.  '69 
of  Cheney, Wash.,  their first child, Chung­
ming,  born  April  9,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  Chesrow  '73 
VTI  (Sandra Chesrow '72  VTI) of Chicago, 
a  daughter,  March  5,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Louis  D.  Mueth  '66 
(Patricia Phillips Mueth  '66,  M.A.  '68)  of 
Belleville,  111.,  their  third  daughter, 
Cynthia,  born  Dec.  29,  1977. 
To Mr.  and Mrs.  William  P. Neberieza 
'71  of  Bolingbrook,  111.,  twins,  Matthew 
Henry  and  Daniel  Vincent,  bom Sept.  25, 
1977. 
To Mr. and Mrs. Dulany F. Sriner  (Patti 
Jo  Saladino  '65  VTI)  of  Springfield,  111., 
their first child, Krystal Renee, born Oct. 
8,  1977. 
Zada Fulenwider Foehr ­2, of Jonesboro, 
111., died April 2,1978 at her home. She was 
a  retired  schoolteacher. 
1919 
Aline  Batson Seltzer  ­2  of  Miami,  Fla., 
died  May  9,  1978  in  Miami. 
1926 
Mattie  E.  Sullivan  Tregoning  ­2  died 
June 1,  1978,  in Memorial Hospital in Car­
bondale.  Mrs.  Tregoning  was  a  retired 
school teacher, having taught  in Hurst and 
Carterville  for 20  years. 
1928 
Esther  Breithaupt  Ballard  '25­2  died 
Feb.  17,  1976  in  St.  Louis,  Mo.  For many 
years she was a teacher at the Dixon (111.) 
Developmental Center until  she retired in 
1963. 
Orval D. McLain died of  a heart attack 
in  St.  Louis,  Mo.  in  1976. 
1931 
Theodore  B.  Thompson  '29­2  of  Stuart, 
Fla.,  whose  family  owned  the  land  now 
designated  as  Thompson  Point  at  SIU, 
died May 29,  1978  in Stuart.  He served as 
Dongola  (111.) school superintendent in the 
late  1930s.  He  also  was  chief  signal 
engineer for  the  Illinois Central  Railroad 
and vice president of Westinghouse Switch 
and  Signal  Division  in  Pittsburgh,  Penn. 
He  retired  in  1972.  Survivors  include  his 
wife,  Joan  Lougeay Thompson  '31­2;  two 
sons and  one brother. 
1932 
J.  Raymond  Moss,  86,  of  Christopher, 
111.,  died  April  15,  1978  in  Benton, 111.  He 
taught  for  45  years;  was  assistant 
Franklin  County  Superintendent  for  four 
years and  had  been  superintendent of  the 
Christopher  Grade  School  for  over  22 
years.  He  is  survived  by  his  daughter, 
June Moss Taylor  '52,  of  Trenton,  111. 
1934 
Pearl Schenk Simmons ex of Oak  Lawn, 
111.,  died  June  6,  1978  in  Oak  Lawn.  She 
was a  retired school  teacher  for  the Oak 
Lawn  Elementary  Schools.  Simmons 
School  in Oak  Lawn was named  for Mrs. 
Simmons and  her late  husband, Wiley ex, 
who also taught  in the Oak Lawn Schools. 
Wiley  died  in  1974. 
1935 
Loren  Grant  Anderson  '25­2  of 
Pinckneyville,  111.,  died  May  31,  1978  in 
1'inckneyville.  He served for 44 years as a 
teacher,  coach  and  principal  in  Perry, 
Johnson and  St.  Clair counties  in  Illinois. 
Survivors  include  his  wife,  Lucille  Pyatt 
Anderson ex  '24;  one son and  two sisters. 
1940 
Dr.  William  E.  Holden  of  Vinton,  la., 
died Sept.  18,  1975 after an apparent heart 
attack  while on  a country  call. He was 57 
years   o ld .   He   was   a   pract ic ing  
veterinarian  in  Vinton  for 21  years. He is 
survived  by  his  wife. 
1946 
Clarence Baird  (C.B.) Pierce MSED  '55 
of  Sparta, 111.,  died March 29,  1978  in  the 
Sparta Community  Hospital. He  retired in 
1972 after eight years as superintendent of 
the  Sparta  District  140  schools.  He  had 
been  superintendent  at  Mounds  (111.) 
schools and coached track and cross coun­
try at  North Chicago High School.  At SIU, 
Mr.  Pierce  shared  the  University's  100­
yard dash record of 9.9 for many years un­
til  Carver Shannon  broke  it  with a  9.8  in 
1958.  He is survived by his wife, a son and 
daughter and  a  brother. 
1948 
John Samuel McFeron '50  of  Pekin, 111., 
died  June  21,  1978  in  Anna,  111.  He was a 
cross  country  and  track  coach  at  Pekin 
High  School  and  taught math  at  the high 
school  for 22  years. He  is survived by his 
wife and  son. 
Myrtle  Nichols  Coffey  ex  of  Chicago, 
111.,  died June  27,  1978 in Chicago, 111.  She 
was a  retired  school  teacher. 
1950 
James  Walker  ex  of  West  Frankfort, 
111., died May 17,  1972 in an automobile ac­
cident  in Thebes,  111. 
1951 
Hal  B. Cornett  of  Vergennes,  111.,  was 
dead on arrival July 8,1978 at the Marshall 
Browning Hospital in DuQuoin,  111. He was 
a  Southern  Illinois educator  for 44  years. 
He  was principal  of  the McElvain  School 
in  Murphysboro,  111.,  from  1957  to  1967, 
when he  was named administrative assis­
tant to the Jackson County superintendent. 
Besides  teaching  in  Murphysboro,  he 
taught  in  Vergennes and  Dowell  schools. 
1957 
Florry  A.  Brubaker MSED  '61  died  in 
December 1976. 
.  1960 
Federick  M.  Voigt  M.S.,  Ph.D.  '64  of 
Morehead,  Ky.,  died  May  26,  1978  in 
Morehead.  He  taught  speech  at  Western 
Illinois  University.  He  was  chairman  of 
the  communication division  at Morehead 
State  University  from 1966­73.  Since 1973, 
he  served  as  coordinator  of  graduate 
students  in  the  communications  depart­
ment. 
1964 
Page  15 
Kerv i s   Maxwel l   Wi l l iamson  of  
Evansville, Ind., died of  injuries sustained 
in  an  automobile accident  May 5,  1978  in 
Evansville. He was a corporate vice presi­
dent of  Keller­Crescent  in Evansville.  He 
joined the firm shortly after graduation as 
an  account  executive,  then  he  was 
promoted  to senior account  executive. At 
the  age  of  29,  he  became  the  youngest 
vice­president  account  supervisor  in  the 
agency's history. In 1976,  the SIU School of 
Journalism  named  him  "Alumnus  of  the 
Year.'' He is survived by his wife, Beverly 
S.  Restivo  '62;  two sons,  a daughter;  his 
parents and  a  brother. 
1970 
Robert O.  Birkhimer Ph.D.  of  Godfrey, 
111.,  died  April  18,  1978  in  St.  Louis,  Mo., 
following open heart surgery. He was past 
president of  Lewis and Clark College,  the 
second  person  to  serve  in  that  capacity. 
He had  taught for  43 years  at every  level 
from  kindergarten  to  graduate  school. 
From 1959 to 1965, he was State Consultant 
for  Junior Colleges  in  Illinois and  in  1965 
was State Director of Community Colleges 
in Iowa,  playing key roles in the establish­
ment of  50 community colleges in  Illinois 
and 15 in  Iowa. Birkhimer helped write the 
community  college  master  plans  and 
legislation for such colleges in Illinois and 
Iowa and  other states and introduced nur­
sing education as a two­year curriculum in 
the Illinois  junior colleges. He is survived 
by his wife, a daughter and four brothers. 
1973 
Richard  Alan  Gaddis  of  Maryland 
Heights,  Mo.,  formerly  of  Tamaroa  and 
DuQuoin,  died  as  the  result  of  injuries 
sustained  in an  automobile accident  May 
28,  1978  in  Clayton,  Mo.  He  was a  sales 
engineer  for  Alvey  Inc.  in St.  Louis,  Mo. 
He  is  survived  by  his  parents  and  two 
sisters. 
1974 
Michael  Joseph Gross  of  Country  Club 
Hills.  111.,  died  April  23,  1977. 
The  Alumni  Office  has  also  received 
notices of  the following  deaths : 
H.E. Moss ex '21; George L. Hall ex '24; 
Nellie  Barger  Wasson  ex  *24;  W.C. 
Stephenson ex '27;  Guy Roberts '28,  '27­2; 
Pearl Kathryn Kruger '28­2;  Lillian Grose 
Francis '30; Carl C.  Bracy ex '31; William 
Webb  Johnson ex  '31; George J.  Kaspar, 
Sr. '33­2;  Barbara Frances Todd ex '41; C. 
Kenneth  Been  ex  '42  and  Arthur Eugene 
Harkins ex  '46. 
Others  include:  Corine  Jessop  ex  '46; 
Charles A. Read ex '46;  Mary E. Long ex 
'47; Isaac Russell ex '48; Austin Gibson ex 
'50;  Jack  E.  Collins  '50;  William  H. 
Meininger  '52;  Richard  T.  Ward  '53, 
MSED  '58;  Edwin  H.  Durling  '53;  Sybil 
Ferrill  '53,  '29­2;  Andrew  E.  Bell  '55, 
MSED  '61;  Richard  Mack  Bartholomew 
M.A.  '64 and Naomi Lewis  '73. 
r. SOMETHING'S CHANGED! 
My permanent record  should include 
this news. 
TYPE OF  CHANGE 
Occupation •  Marriage  • 
Promotion  •  Birth  • 
Moving  O  Death  • 
Other  0 
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